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129) I—ﬁp@O_ #…@ {Û≠ËÛ I@ŸO— f¤@O ©Â@. I—ﬁp@O_ {Û≠ËÛ…Û Ëa… fVY√”ﬁÛ√ IÛ$ µ @˜……—
@˜E fV—E…Û pOB™… ZEÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. I—ﬁp@O_…⁄√ #ÛxO∆™o #…@ fVo}∑Û”ﬁÛ√ YÛ√ﬁE…@ xO˜ @
©Â@ ""{Û≠ËÛ ﬁÛ∑— u_…˜Û∑ ©Â@.... QÂ}Û∑@ ﬁ@ #@…@ @$ ’}Û∑Z— #@…@ ﬁÛ∑— f’…— ﬁÛ…— ©Â@
QÂ@ m— Y’xOÛ∑_Û }Û@a} ˜Û@} E@ f’…— µ…_Û…@ }Û@a} ˜Û@}'' (fÈ. 166) xOZÛﬁÛ√ I—ﬁp@O_
#…@ {Û≠ËÛ…— ﬁ⁄ˆ } fVo}”ÛZÛ, f∑Û∏Oﬁ xOZÛ YÛZ@ #±} E’_Û@ fo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fÛ@EÛ…@
∑Ûƒ}ÛwAxOÛ∑ ﬁ¥EÛ@ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ {Û≠ËÛ IÛ@¥Û…ÛZ wB_…— f\ xO∑_Û…⁄√ w_{Û∑@ ©Â@. I—ﬁp@O_
fÛ@EÛ…— f\∑— B»®EZ— YÛ@ﬁ…ÛZ…@ µ{Û__Û…Û@ fV}’… xO∑@ ©Â@. fVo}xOZÛ #…@ f∑Û∏Oﬁ xOZÛ
w_B@ C— fVYÛpO µVÔ IØO …Û@>A@ ©Â@ x@O r
"" I»®EIÛ_ n@Ë— ﬁ⁄aA }Û≠_…Û {Û≠ËÛ…— w…pOÛ@™∆ ﬁ⁄aAEÛ,
w…≈xOË√xO Y⁄√pO∑EÛ #…@ IÛ_…Ûﬁ}EÛ #Û@ }⁄W xOZÛ…@ ﬁÛp™O_ ﬁÛA⁄}™Z—
∑Y— p@O ©Â@.''4
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(5) fVIÛY pOB™…, YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË} #…@ ◊_√B rV O ™ @ @ √V O ™ @ @ √V O ™ @ @ √V O ™ @ @ √
"QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ'ﬁÛ√ w_QÂ}f\o™ f∑ÛQÂ}…⁄√ #ÛË@«… Z}⁄√ ©Â@. ﬁ⁄…B—#@ 11 ﬁ—
YpO—…⁄√ fVIÛYpOB™… xO∑Û_— YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…— I[}EÛ, Y⁄√pO∑EÛ, _o™_— ﬁ˜ﬁpO ›Û∑Û
xO∑@ËÛ YÛ@ﬁ…ÛZ ◊_√B…— nŸO…Û…@ #Û xÈOwEﬁÛ√ #ÛË@«— ©Â@. 11 ﬁ— YpO—…Û fVIÛY…@
_o™_EÛ ﬁ⁄…B—#@ #@ Yﬁ}…— YÛ@ﬁ…ÛZ ﬁ√|pO∑…— YﬁÈ|W, fVIÛY E—Z™ Æ@L…— xOﬂwE™…@
#ÛË@w«E xO∑— ©Â@. _@pOxOÛ¥ﬁÛ√ w…TOwfE YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…— xOﬂwE™, |pO[}EÛ, fw_LEÛ #…@
ËÛ@xÛ@O…— Aﬁ™ IÛ_…Û…⁄√ pOB™… xO∑Û_— #Ûc}⁄√ ©Â@.
YÛ@ﬁ…ÛZﬁÛ√ E@ Yﬁ}@ w_BÛ¥ xOÛ@ŸO ˜EÛ@. |xOºËÛ _ {@ Y⁄√pO∑ wB_ÛË} ˜E⁄√. wB_ÛË}…Û
wB«∑ f∑ ﬁ@TOp√O¤O f∑ ◊_QÂ #Û∑Û@˜o ZEÛ@ ˜EÛ@. I”_Û… B√xO∑…⁄√ #@ fÛŸO…”∑ ˜E⁄√.
fVIÛYﬁÛ√ xOÛË—, xOfÛË—, {Ûﬁ⁄√¤OÛ #Û|pO…Û …Û…Û ﬁ√|pO∑Û@ ˜EÛ. fVIÛYﬁÛ√ #…@xO x\O_Û#Û@ #…@
_Û_Û@ ˜E—. wB_ÛË}ﬁÛ√ w_BÛ¥ …”Û∑«Û…⁄√ ˜E⁄√. pO∑_Û…— µ@ µÛQ⁄Â#@ µ@ |pOfﬁÛ¥Û ˜E—.
ﬁ√|pO∑ﬁÛ√ µ@ _È∆IÛ@ ˜EÛ. #@xO {√ßx⁄√O¤O ˜EÛ@. ﬁ√|pO∑…Û@ w_BÛ¥ YIÛﬁ√¤Of ˜EÛ@. ”I™”È˜  &f∑
w_BÛ¥ wB«∑ ˜E⁄√. wB«∑ f∑ xO¥B ˜EÛ@. YIÛﬁ√¤OfﬁÛ√ µ@ ﬁÛ@ŸOÛ #≠∑Û_EÛ@ ˜EÛ. 48
ÕE√IÛ@…Û #Û w_BÛ¥ ﬁ√¤OfﬁÛ√ fÛ√{ ˜∑ ﬁÛoY ≥I— pOB™… xO∑— Bx@O E@_— Y”_¤OEÛ ˜E—.
ﬁ√|pO∑ﬁÛ√ wfE¥…Û@ ﬁÛ@ŸOÛ@ …√pO— ˜EÛ@. ƒ}Û@wE™wË√” f∑ |pO_Y∑ÛE ∑⁄ß— ZE—. YIÛﬁ√¤OfﬁÛ√
…È’}Û√”…Û#Û@ …È’} xO∑E—. fVIÛYﬁÛ√ …E™xOﬂ#Û@…@ ∑ @˜_Û ﬁÛŸ@O #Ë” w…_ÛYÛ@ ˜EÛ. YÛ@ﬁ…ÛZﬁÛ√
ﬁ˜ÛwB_f\ ZE— wB_ÛË}…Û@ fVIÛ_ #Û«Û IÛ∑EﬁÛ√ [}Ûf@Ë ˜EÛ@. fVIÛYﬁÛ√ #…@xO
xOËÛxOÛ∑Û@ fÛ@EÛ…— xOËÛxÈOwE#Û@ ËÛ_— _˜@>{EÛ ˜EÛ. #Ë√xOÛ∑Û@, _mÛI⁄∆oÛ@…⁄√ _@{Ûo fo
ZE⁄√ ˜E⁄√. #Û_Û YﬁÈW fVIÛYﬁÛ√ I”_Û… YÛ@ﬁ…ÛZ…⁄√ I[} wB_ ﬁ√|pO∑ BÛ@I— ∑·⁄√ ˜E⁄√.
ﬁ˜ﬁpO ”•…— fÛ@EÛ…⁄√ }_… pO¥…@ Ë$ YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…@ «√|¤OE xO∑— Ë\√ŸO— QÂ_Û
{¤OÛ} xO∑@ ©Â@. ﬁ˜ﬁpO fÛY@ ˜∑Û@ ﬁBÛËZ—#Û@ ≥√ŸOÛ@, nÛ@¤OÛ#Û@, ˜ÛZ—#Û@ ˜EÛ. Ë@«xO E@…@
_o™_EÛ Ë«@ ©Â@. ""…_∑Û@…Û #_ÛQÂ, ﬁÛoYÛ@…Û nÛ@>nÛŸO, {Û@xOﬂpOÛ∑Û@…Û ˜Û@>xOÛ∑Û…@ B∑oÛ$
…”Û∑Û…Û …ÛpO…Û@ I@”Û@ I¥@ËÛ@ I}Û…xO BÏpO ””… Y⁄A— QÂEÛ@ ˜EÛ@.'' (fÈ. 46)
ﬁ˜ﬁpO…— #Û Y_Û∑—ﬁÛ√ L—B ˜∑ nÛ@¤@O Y_Û∑Û@ f{ÛY ˜∑ E—∑√pOÛQÂ, Lo ˜∑ ˜ÛZ—,
L—B ˜∑ YÛ√JOo— Ë$…@ YÛ@ﬁ…ÛZ Io— #Û_— ∑·Û@ ˜EÛ@.
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ﬁ⁄…B—#@ YÛ@ﬁ…ÛZ…Û }⁄W…⁄√ Y\Kﬁ #…@ EÛ‚‹} #ÛË@«… xO}]⁄ ©Â@. ﬁ˜ﬁpO…Û #Û
#Û∏Oﬁo…@ «Û¥_Û ∑o…Û ∑ÛQÂ_— nÛ@nÛµÛfÛ…Û f∑Û∏OﬁÛ@, YƒQÂ… #…@ YÛ√ﬁE…—
YÛ@ﬁ…ÛZE—Z™ Æ@L…Û ∑Æo ﬁÛŸ@O…— …≠wExO QÂ_ÛµpOÛ∑—…@ IÛ_…Û fVY√B…—} ©Â@. I—ﬁp@O_
#Û|p #…@xO ∑ÛQÂf⁄E ∑ÛQÂ_—#@ YÛ@ﬁ…ÛZﬁÛ√ xO∑@ËÛ@ E@…Û@ fVwExOÛ∑ #Û xOZÛ…⁄√ ﬁ˜’_…⁄√ x@O±ß
µ…@ ©Â@. I—ﬁp@O_ }_…Û@…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑@ ©Â@. f∑√E⁄ YÛﬁ@ fV{√¤O B»®E…@ xOÛ∑o@ ˜Û∑ fÛﬁ@ ©Â@.
#Û«∑@ YÛ@ﬁ…ÛZ ﬁ√|pO∑ ◊_√B fÛﬁ@ ©Â@. Ë@«x@O #≠wE˜ÛwYxO xOÛ¥”o…Û…@ #…⁄TOf QÂ fVxO∑o…⁄√
…Ûﬁ fo "fÛ@∆_pO-1 _Û∑ B⁄∏O' #Ûc}⁄√ ©Â@. ﬁ⁄»ÕËﬁÛ@ﬁÛ√ B⁄∏O_Û∑…⁄√ ﬁ˜’_ w_B@∆ ©Â@. E@Z—
QÂ E@ Yl¥ Z}Û√ E@ ﬁﬁ™◊_w… #˜—> f¤OnÛEÛ@@_Û ﬁ¥@ ©Â@. Ë@«xO }_… Y@…Û…@ _o™_EÛ
QÂoÛ_@ ©Â@ x@O
""Lo@ E∑l ËÛ√µ— ﬁÛ@ŸO— Ë√µ{Û@∑Y {ﬁxOE— JOÛË…— …—{@ xOÛ{µÛ…— ﬁÛlxO Y≠w…xOÛ@…—
µ@ ˜Û∑Û@ ËfÛ$…@ f¤O— ˜E—. ﬁÛL E@ﬁ…— #Û√«Û@…@ E@ﬁ…Û ˜ÛZﬁÛ√Z— …Û”— Ÿ\√OxOﬂ EË_Û∑…—
#o— µ˜Û∑ p@O«ÛE— pO∑@xO fÛY@ «Û$ E∑_Û…⁄√ …Û…xO¤⁄√O fÛ|ŸO}⁄√ ˜E⁄√. fÛ©Â¥ {Û∑ {Û∑ ©Â-
©Â ˜Û∑ nÛ@¤@O Y_Û∑ A…⁄™AÛ∑—#Û@ ˜E—. E@ﬁ…— ©ÂÛE—#@ QÂ√”Ë— …_∑…Û {Ûﬁ¤OÛ…Û µˆ«E∑Û@
˜EÛ. E@ﬁ…— f√{∑√”— pOÛJO—#Û@ w_BÛ¥ _mÛ@ f∑ w_ÕE∑E— ˜E—. E@ﬁ…@ ﬁÛZ@ …_∑Û@…Û
Y—>”¤OÛ_Û¥Û ŸOÛ@fÛ@ ˜EÛ. E@ﬁ…Û A…⁄≈} EÛo@ËÛ ˜EÛ #@xO BÏpO Y√I¥Û} EÛ@ pOB˜∑ E—∑
©\ÂŸ@O #@_— #@ﬁ…— E≠}Û∑— ˜E—.'' (fÈ. 143)
fVIÛYﬁÛ√ w˜±p⁄O #…@ }_…Û@ _ {@ AﬁÛYÛo }⁄W ZÛ} ©Â@ #…@xO Y≠w…xOÛ@ ˜ÛZ—,
nÛ@¤OÛ, ﬁ∑o fÛ~}Û. fVIÛYﬁÛ√ ˜Û˜ÛxOÛ∑ ﬁ{— ”}Û@. I—ﬁp@O_ }⁄WﬁÛ√ n_ÛEÛ> Y≠±} …ÛY—fÛY
ZÛ} ©Â@. ﬁ˜ﬁpO@ wxO´ÛﬁÛ√ fV_@B xO∑— wB_ÛË} EÛ@¤O— fÛg⁄√. YÛ@ﬁ…ÛZ…— #JO¥xO Y√fw˙
Ë\√ŸOÛo—, }_…Û@ #Û Y√fw˙ Ë$…@ wY√A ﬁ\ËEÛ……@ ﬁÛ”@™ fÛ©ÂÛ QÂ_Û …—xO∞}Û ’}Û∑@ w˜±p⁄O
Y≠±}#@ E@…— YÛZ@ #Û∏OﬁxO }⁄W xO}]⁄ QÂ@ }_…Û@…@ IÛ∑@ fg⁄√ ©ÂEÛ√ w_QÂ} EÛ@ E@ﬁ…Û@ QÂ Z}Û@
˜EÛ@.
xO…≠}ÛËÛË ﬁ⁄…B—#@ "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' ﬁÛ√ #≠wE˜ÛwYxO Yﬁ}…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— }⁄W
[}⁄˜ ∑{…Û #…@ AﬁYÛo }⁄W…— EÛ‚‹}EÛ «¤O— xO∑— B®}Û ©Â@. YÛZ@ YÛZ@ E’xOÛË—…
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YﬁÛQÂ YÛ@ﬁ…ÛZ #…@ Aﬁ™…Û ∑Æo ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂf⁄EÛ@#@ QÂ@ x@OY|∑}Û xO}Û™ E@ﬁÛ√ E@ﬁ…⁄√ ”Û≠∑_
pOBÛ™} ©Â@. QÂ}YÛ@ﬁ…ÛZ…⁄√ xOZÛ_ÕE⁄ _ÕE⁄ËÆ— #wI”ﬁ_Û¥⁄√ QÂoÛ} ©Â@. E@ Yﬁ}…Û ∑ÛQÂf⁄EÛ@…⁄√
ﬁÛ…Y…@ _Èw˙ pOBÛ™_— ©Â@. C— ¤OÛø. QÂ}√EË [}ÛY …Û@>A@ ©Â@ x@O r
""#Û_Û ﬁ˜ÛﬁÛ@ŸOÛ #Û∏Oﬁo…@ fo ∑QÂf\EÛ@ «Û¥— BxO}Û -
IË@ …⁄xOBÛ… EÛ@ Z}⁄√ QÂ, fo E@…— #Y∑ Ÿ\√OxOu_— ∑˜—, f∑ÛQÂ}…—
ËÛ”o— I\√YÛ$…@ ”Û≠∑_ #…@ lE@˜ …Û p√Op⁄OwI #˜—> Y√I¥Û} ©Â@.....
#Û∏Oﬁo YÛﬁ@ Y√∑Æo…⁄√ ”Û≠∑_ #…@ AﬁÛ™AEÛ w_∑⁄W Aﬁ™…⁄√ ”Û≠∑_
xO∑E— ”ÛZÛ ©Â@.''5
(6) "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ'ﬁÛ√ #≠wE˜ÛwYxO _ÛEÛ_∑o w{Lo r@ √ ≠ O@ √ ≠ O@ √ ≠ O@ √ ≠ O
ﬁ⁄…B—#@ 11 ﬁ— YpO—…— ﬁ˜ﬁpO ”•…—…— #≠wE˜ÛwYxO nŸO…Û…@ E@ Yﬁ}…Û ”⁄QÂ∑ÛE…—
∑ÛQÂxOﬂ}, YÛﬁÛwQÂxO, YÛ√ÕxÈOwExO #…@ ËÛ@xOﬁÛ…Y…— #wI[}»®EﬁÛ√Z— E@ Yﬁ}…⁄√ _ÛEÛ_∑o
_Û{xO #…⁄I_— Bx@O ©Â@. E@Z— xO˜— BxOÛ} x@O E@ Yﬁ}…Û #≠wE˜ÛwYxO _ÛEÛ_∑o…@ #˜—>
xOËÛ’ﬁxO ∑—E@ Ë@«x@O ﬁ\®}⁄√ ©Â@. fVIÛYﬁÛ√ _Y…Û∑Û µVÛÔoÛ@…— fÛ@¥, fVIÛYﬁÛ√ _Y…Û∑Û
xOÛ}ÛwËxOÛ@ fVIÛY…⁄√ ﬁ˜ÛQÂ… ﬁ√¤O¥, ﬁ√|pO∑…— …È’}Û√”…Û#Û@…Û w…_ÛY, ﬁ√|pO∑ YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ@
xOﬁ™xOÛ√¤O— _”™ E@ Yﬁ}…⁄√ _ÛEÛ_∑o EÛ‚‹} xO∑@ ©Â@.
#˜—> xÈOwE…Û x@O±ßﬁÛ√ "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' ˜Û@_ÛZ— AÛwﬁ™xO _ÛEÛ_∑o fV”ŸO ZE⁄√ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. ﬁ√|pO∑…⁄√ _o™…, E@…— #Û∑E—, …È’}, ﬁ√|pO∑…Û@ fÛ©Â¥…Û@ IÛ”, ﬁ√|pO∑…— I[}EÛ,
ﬁÛ…Y &f∑ IÛ_xO…@ #ÛxÈOwE #√|xOE xO∑— } ©Â@. YÛZ@ YÛZ@  ﬁ⁄…B—#@ fVÛp@OwBxO ËÛ@xO
YﬁÛQÂ…@ fo pOBÛ™[}Û@ ©Â@. E@…⁄√ YÛﬁÛwQÂxO _ÛEÛ_∑o ≥I⁄ xO∑— ﬁÛ…_ YﬁÛQÂ…⁄√ pOB™… fo
xO∑Û_— } ©Â@. #Ûfo— YÛﬁÛwQÂxO AÛwﬁ™xO ﬁÛ±}EÛ…⁄√ pOB™…, #ÛË@«Û} ©Â@. fVÛp@OwBxO
«Ûo—f—o—…— ∑—EIÛEÛ@ fo fV”Ÿ@O ©Â@. pOÛ.E. YÛﬁ√E@ ﬁÛL {Û∑— #…@ ∑Ûµ f—A—''
(fÈ. 67) Ë@«x@O #Û #≠wE˜ÛwYxO Yﬁ}…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ E@ Yﬁ}…Û ËÛ@xOYﬁÛQÂﬁÛ√ f¤@OË—
#√ACWÛ#Û@, TO|JO#Û@, |∑_Û@ pOBÛ™_—…@ #Û wB_ &fÛY…Û YÛZ@ @¤OÛ}@Ë E√L YÛA…Û QÂ@
TOß &fÛY…Û ©Â@. E@ﬁÛ√ #@xO xOÛfÛwËxOÛ@…Û _”™ #Û_@ ©Â@. E@ xOÛfÛwËxO…⁄√ _o™… ﬁ⁄…B—#@ xO∑—…@
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#ﬁ√”¥ nŸO…Û#Û@ #Û_…Û∑ ©Â@. E@…Û@ w…p@™OB ﬁ\xOﬂ…@ #pO≤I\E…@ ∑Û≠ß∑Y w…TOfo xO}]⁄ ©Â@.
pOÛ.E. fÛf…Û fVEÛf@ QÂ wLf⁄∑Û∑—…⁄√ L—Q⁄Â …@L «⁄ËB@ #…@ w_QÂ} ZB@ #@ ﬁÛ±}EÛ
TO|JO”EÛ…⁄√ pOB™… pOBÛ™_@ ©Â@. QÂ@…@ Ë—A@ QÂ ﬁ˜ﬁpO…Û #Û”ﬁ…— ˜xOﬂxOE w…ﬁÛ™o fÛﬁ@ ©Â@.
#ÆE x√Ox⁄OZ— Õ_Û”E fwE…Û ﬁÈ’}⁄ f©Â— Ëa… w_wA, xO±}Û w_pOÛ} #Û|pO fVY√”Û@ﬁÛ√
YﬁÛQÂ…⁄√ E’xOÛË—… _ÛEÛ_∑o fV”ŸO ZE⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#≠wE˜ÛwYxO Yﬁ}…⁄√ fVIÛY YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}, E@ﬁÛ√ AÛwﬁ™xO fVwY|W xO…Û@QÂ x√O¤O˜ ÛE
fÛŸOo, #Û|pO #≠wE˜ÛwYx B˜@∑Û@…Û@ #Û w…p@™OB ©Â@.O }⁄W…— I}Û…xOEÛ…— YÛZ@ {Û≠ËÛ…Û
fVo}IÛ_…@ _ {@ ”\√Z—…@ Ë@«x@O fV@ﬁ #…@ BÛ≠}™…⁄√ YÛ}⁄ƒ} wYW xO∑— #Ûc}⁄√ ©Â@. #Û ‚w≈ŸO#@
ﬁ⁄…B—#@ Yl¥ ∑—E@ #≠wE˜ÛwYxO Yﬁ}…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— _ÛEÛ_∑o w{L xO}]⁄ ©Â@. @ x@O
fVo} ∑Û”ﬁÛ√ ﬁ⁄…B—…— {Û≠ËÛ #ÛQÂ…Û }⁄”…— fV@}Y— ˜Û@} E@_— QÂoÛ} #Û_@ ©Â@. ’}Û√
E@ﬁ…— #@ ﬁ}Û™pOÛ ©Â@ #@ fo xO˜@_⁄√ nŸ@O.
(7) "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ'ﬁÛ√ xO¥ÛxOﬂ} &±ﬁ@∆Û@ r YQÂ™… xOÛ≠BË@ √ O O @ @ ™ O ≠@ √ O O @ @ ™ O ≠@ √ O O @ @ ™ O ≠@ √ O O @ @ ™ O ≠
(1) ﬁÛ…YBÛm—} #wI”ﬁ r
"QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' ﬁÛ…YBÛm—} #wI”ﬁ f∑ ∑{Û}@Ë— #≠wE˜ÛwYxO …_ËxOZÛ ©Â@.
Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ {|∑LÛ@…— BÛ∑—|∑xO #_pOBÛ xO∑EÛ ﬁÛ…wYxO #_pOBÛ, ﬁÛ…wYxO |∏O}Û xOËÛfÛ@,
ﬁ…ﬁÛ√ {ÛËEÛ w_{Û∑ ﬁ√Z…Û@ﬁÛ√ ﬁ⁄…B—…Û@ ﬁÛ…YBÛm—} #wI”ﬁ fV”ŸOEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
…_ËxOZÛﬁÛ√ {Û≠ËÛ…— ﬁÛ…wYxO Y√n∆Û™’ﬁxO Y√_@pO…Û #…@xO QÂa}Û#@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
{Û≠ËÛ…— Õ_c… #_ÕZÛﬁÛ√ #Û√E∑ﬁ……Û@ ﬁ…Û@Y√n∆™ {ÛË@ ©Â@. xOZÛ…Û #Û∑√I@ {Û≠ËÛ
f”fYÛ∑—…@ «ÛŸOËÛ f∑ Y\E— ©Â@ #@ ‚‹} E@…Û ﬁ…ﬁÛ√ {ÛËE— w_{Û∑ |∏O}Û…⁄√ fV”ŸO—xO∑o
xO∑— #Ûf@ ©Â@. pOÛ.E. ""#Û Y⁄n¤O n∑…Û _Û¤OÛﬁÛ√ #@xO •Û¤O …—{@ «ÛŸOËÛ f∑ ≥√A— f¤O— f¤O—
#@xO ©ÂÛ@xO∑— Y⁄√_Û¥Û …Û…Û …Û…Û ˜ÛZ f∑ ”ÛË Ÿ@OxO_— f˜Û@¥Û fVYÛ∑@ËÛ f”…@ «ÛŸOËÛ f∑
sOÛ@xOE— ˜E—'' (fÈ. 5) #Û w…pOÛ@∆™ w…ﬁ™¥ xO±}Û…Û ﬁ…Û@IÛ_Û@ YÛ”∑ Õ…Û… f©Â— µpOËÛ}
©Â@. ˜_@ E@…Û ﬁ…ﬁÛ√ YEE I—ﬁp@O_…— #ÛxÈOwE I~}Û xO∑@ ©Â@. #˜—> fV@ﬁ…Û #ÛxO∆™o…@ xOÛ∑o@
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{Û≠ËÛ fÛ@EÛ…Û ﬁ… f∑…Û@ xOÛµ⁄ ”⁄ﬁÛ_— p@O ©Â@. {Û≠ËÛ fÛ@E@ wB_w…ﬁÛ™º} …E™xOﬂ ©Â@. B√I⁄wB_…@
I»®EZ— n@Ë— µ…— u_@ ©Â@. fÛ@E@ I—ﬁp@O_…@ ﬁ∞}Û f©Â— {Û≠ËÛ fÛ@E@ fÛ_™E— ©Â@ #…@
I—ﬁp@O_ YÛÆÛE B√xO∑ ©Â@. ∑⁄ß ©Â@ #@ﬁ ﬁÛ…— E@…— YÛZ@ @¤OÛ} ©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZ…Û }⁄W _«E@
{Û≠ËÛ…@ YÛ@ﬁ…ÛZ ©ÂÛ@¤O_Û…⁄√ xO˜ @_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ’}Û∑@ E@ xO˜ @ ©Â@ ""ﬁÛ∑Û B√I⁄ ﬁÛ∑Û …Z— ˜_@
˜÷√ #@ﬁ…@ …È’}@ |∑•Û_— …˜—> Bx⁄√O. ˜÷√ u_— EÛ@} B⁄√ E@ ﬁ\$ EÛ@} B⁄√ ?'' (fÈ. 121) #@ﬁ
xO·Û f©Â— {Û≠ËÛ ∑¤O_Û ËÛ”@ ©Â@. #Û pO∑@xO »ÕZwEﬁÛ√ Ë@«xO o@ x@O {Û≠ËÛ…Û ﬁ…Û@IÛ_Û@…⁄√
Y\Kﬁ #ÛË@«…ﬁÛ√ ”⁄√ZÛ}Û ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ} #Û_@ ©Â@.
w_B⁄W #…@ I»®EI—…— {Û≠ËÛﬁÛ√ # √˜…Û@ ∑oxOÛ@ Y√I¥Û} ©Â@. fÛ@E@ wB_…— …È’}Û√”…Û
©Â@. #@ # >˜Z— f∑ I—ﬁp@O_ YÛZ@ w_xOÛ∑— IÛ_@ #Úﬁ xOÈ’}⁄ #Û{∑@ ©Â@. {Û≠ËÛ fV’}@ YÛ√ﬁE…@
fo #˜Û@IÛ_ ©Â@ E@Z— {Û≠ËÛ I—ﬁp@O_ #…@ YÛ√ﬁE YÛ@ﬁ…ÛZ…— CWÛ#@ fVo}…Û wLxOÛ@o
f∑ #Û_— ≥I@ ©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZ…— #_pOBÛ xOÛ@$…ÛZ— Y˜… ZE— …Z—. I—ﬁp@O_Z— #¥”⁄√
f¤O_⁄√ E@ fo #Y˜} ©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZ…— …È’}Û√”…Û ˜Û@_Û…Û …ÛE@ E@…@ ﬁ¥@Ë⁄√ …È’}xOÛ}™ fo ZE⁄√
…Z—. E@Z— QÂ E@ ﬁ…Û@ #Û_@”ﬁÛ√ µÛ@Ë@ ©Â@ ""ﬁÛ∑Û B√I⁄ Ë$ Ë—AÛ, ﬁÛ∑⁄√ …È’} µ√A xO}]⁄ ˜_@
ﬁÛ∑@ u__Û…⁄√ ∑·⁄√ QÂ …Z—. ËÛ@, ﬁÛ∑— …Û«Û@ xO˜— E@ #@xO ¤O”Ë⁄√ #Û”¥ #Û_— #@xO
ËZ|¤O}⁄√ #@o@ «ÛA⁄ #…@ #Û√«@ ˜ÛZ pO$ µ@IÛ… Z$…@ f¤O—'' (fÈ. 123)
I—ﬁp@O_ ›Û∑Û ”IÛ™AÛ… Z}⁄√ ©Â@ #@ #Û@AÛ… ∑·Û w_B@ o ZEÛ√ {Û≠ËÛ µ@µÛxO¥—
µ…— } ©Â@ fÛ@E@ xO∑@ËÛ #w_{Û∑— #…@ #Úﬁ xÈO’} #√”@ fÕEÛ_Û@ ZÛ} ©Â@ fÛ@E@ xO∑@Ë—
xOºf…Û IVﬁ ©Â@ #@ IVﬁ w…∑Y… xOZÛﬁÛ√ ∑Q\Â ZÛ} ©Â@. fÛ@E@ Y”IÛ™ ˜Û@_Û…— o ZEÛ√
µ@IÛ… µ…— } ©Â@. µ@IÛ… #_ÕZÛﬁÛ√ µ˜Û∑ #Û_EÛ fŒÛEÛf #…⁄I_@ ©Â@. ""fÛ@E@
fÛ_™E— … ˜E— I—ﬁp@O_ B√I⁄ … ˜EÛ@. B√I⁄…@ E@ …˜Û@E— f∑o— fo E@…Û I”_Û……@ ©Â@˜ O
pO$ {√{Ë n@Ë©ÂÛ…@ _B Z$ #@xO ﬁ…⁄≈}…@ f∑o— ˜E— ˜_@ E@…Û f⁄L…— ﬁÛEÛ Z_Û…—
˜E—.'' (fÈ. 185) fÛ@E@ xO∑@ËÛ [}wI{Û∑…⁄√ ﬁ…⁄≈}xOË√xO  E@…ÛZ— Y˜… ZE⁄√ …Z—. …_ËxOZÛﬁÛ√
{Û≠ËÛ #…@xO ÕZÛ…Û@#@ ∑¤OE— @_Û ﬁ¥@ E@ Y_™ ÕZÛ…Û@ﬁÛ√ ﬁ…Û@_≠GÛw…xOEÛ I∑@Ë— ©Â@.
ﬁ˜ﬁpO…— {¤OÛ$…Û@ YÛﬁ…Û@ xO∑_Û ∑ÛQÂf\EÛ@ E≠}Û∑ ZÛ} ©Â@. Aﬁ™›@∆— ﬁ˜ﬁpO fV’}@ fo YÛ≠…@
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#o”ﬁÛ@ ©Â@ E@Z— pO∑@xOO…Û ﬁ…ﬁÛ√ #QÂ√fÛ@, #BÛ√wE #…@ #Û∏√OpO…Û pOB™… ZÛ} ©Â@. {¤OÛ$
f©Â— {Û≠ËÛ f⁄…r YÛ@ﬁ…ÛZ #Û__Û…⁄√ w_{Û∑@ ©Â@ #…@ l∑— _Û∑ YÛ@ﬁ…ÛZ…@ Yﬁwf™E Z_Û
E≠}Û∑ ZÛ} ©Â@. ’}Û∑@ E@ µÛ@Ë@ ©Â@ "" ÷˜√ …Z— ∑ÛQÂxO±}Û …Z— ∑QÂf\EÛo— ÷˜√ EÛ@ ﬁÛ∑Û p@O_…—
…E™xOﬂ ! ﬁ…@ #˜—>}Û BÛ@ #wAxOÛ∑ ?.... ÷˜√ EÛ@ …E™xOﬂ ˜E—…@ ∑ @˜_Û…— - ﬁÛ∑Û p@O_…—'' (fÈ.
191) fVIÛY }_…Û@…Û #Û∏Oﬁo…@ xOÛ∑o@ }⁄WﬁÛ√ fËŸOÛ} ©Â@ YÛﬁ√E YƒQÂ… #…@ #…@xO
fÛLÛ@…— pOÛ@¤OAÛﬁﬁÛ√ ﬁÛ…wYxO Y√n∆™ ZEÛ@ #…⁄I_Û} ©Â@. C— ¤OÛø. QÂ}√E [}ÛY …Û@>A@ ©Â@ x@Or
""ﬁ⁄aA #…@ w_xÈOEﬁ… {Û≠ËÛ…⁄√ ”oÛ}, x@Oﬁx@O E@o@ ﬁÛoYﬁÛ√
ﬁÛoY E∑—x@O ∑Y ”⁄ﬁÛ_— pO—AÛ@ ©Â@ #…@ $U∑ E∑—x@O E@…@ f\QÂ_Û…—
E@…ÛﬁÛ√ n@Ë©ÂÛ ©Â@ QÂ}Û∑@ «µ∑ f¤@O ©Â@ x@O #@ $U∑ … ˜EÛ@ ’}Û∑@
E@…— &wﬁ™ x@O ËÛ”o— EÒ… fËŸOÛ$ } fÛ@E@ #fw_L x@O fÛf—
µ…— ©Â@ #@_— Y√_@pO…Û A∑Û_EÛ@ #@ Õ_ÕZ YÛﬁÛ±} #…@ Y∑¥
ﬁ…Z—, fo IÛ∑Û@IÛ∑ #YÛAÛ∑o ﬁ…Û@pOBÛ…Û@ …ﬁ\…Û@ ©Â@.''6
(2) Aﬁ™, fVo} #…@ BÛ≠}™…Û@ wL_@o— Y√”ﬁ r™ V @ ≠ ™ @ @ √™ V @ ≠ ™ @ @ √™ V @ ≠ ™ @ @ √™ V @ ≠ ™ @ @ √
QÂ}YÛ@ﬁ…ÛZ #@ŸOË@ Aﬁ™CWÛ…⁄√ fÛ_… ÕZÛ…xO YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…@ …ﬁ… xO∑_Û
#Û_…Û∑ E—Z™ }ÛLÛ¥⁄#Û@ CWÛ…Û µ—Ë—fLÛ@ {¤OÛ_— } ©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZﬁÛ√ QÂ u_…
Yﬁwf™E xO∑…Û∑ …E™xOﬂ#Û@, xOÛfwËxOÛ@, #…@ xOﬁ™xOÛ√¤O—#Û@ EÛ@ #…@xO ∑ÛQÂf⁄E ∑ÛQÂ_—#Û@…@
}Û@WÛ#Û@ QÂ@ﬁÛ√ I—ﬁp@O_ #Û|pO ∑ÛQÂ_— x⁄O¥Û@, fÛ@EÛ…Û µwËpOÛ… #Ûf@ ©Â@. }⁄W_—∑Û@…—
w_w_A u_…∑—wE fo #˜—> [}®E ZÛ} ©Â@.  ËÛ@xOÛ@…— #Û Aﬁ™IÛ_…ÛﬁÛ√ YÛ@ﬁ…ÛZ…—
Y’}ﬁ≤, wB_ﬁ≤ #…@ Y⁄√pO∑ﬁ≤…— #Û∑ÛA…Û fo pOBÛ™} #Û_@ ©Â@. #Û YÛ@ﬁ…ÛZ ﬁÛŸ@O Aﬁ™ ﬁÛŸ@O
#Û ËÛ@xOÛ@ }⁄WﬁÛ√ «f— QÂ_Û #Û_@ ©Â@. nÛ@nÛ∑ÛoÛ…Û@ fÛ≠L ˜Û@} x@O Q\Â…Û”JO— pO∑_Û…Û@
∑ÆxO ∑Û…Û@_√BQÂ ˜Û@} E@ﬁ…— B˜ÛpOE #ﬁ∑xOﬂwE™ #fÛ_— } ©Â@. {Û≠ËÛ…Û@ fVo} wB_
YÛZ@…Û@ #Û …È’}Û√”…Û wB_ Yﬁwf™E ©Â@ #@ p≠O_— fVo}ﬁÛ√Z— ÕZ\¥ fVo} I—ﬁp@O_ E∑l _¥@
©Â@ #@ ﬁÛ…_Y˜QÂ ËÛ”o—#Û@ #Û_@”Û@…Û@ fVo} µ@ fVxOÛ∑…Û fVo}∑Û” pOBÛ™_@ ©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZ
fV’}@ {Û≠ËÛ…@ #fVE—ﬁ fV@ﬁ ©Â@. #@ Õ…@˜…Û µ¥Z— QÂ f⁄…r fVIÛYﬁÛ√ #Û_— YÛ@ﬁ…ÛZ…Û@
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uoÛ@™›Û∑ xO∑Û_@ ©Â@. #@QÂ {Û≠ËÛ YÛ@ﬁ…ÛZﬁÛ√ I—ﬁp@O_…@ ﬁ¥EÛ E@…— fV@}Y— µ…—…@ u_@ ©Â@.
…_ËxOZÛ…Û@ L—@ fV_Û˜ BÛ≠}™…Û@ ©Â@. #Ûﬁ EÛ@ ﬁ\¥ YÛﬁVÛƒ} YÛ@ﬁ…ÛZ ﬁ˜Ûp@O_…⁄√ QÂ ©Â@.
#@…Û µ¥@ QÂ I—ﬁp@O_ #Û|pO ∑ÛQÂ_—#Û@ }_…Û@…Û@ fVwExOÛ∑ xO∑@ ©Â@. #√E@ YÛﬁVÛƒ}…Û@ ◊_QÂ
l∑xOEÛ@ ∑ @˜ ©Â@. EÛ@ ﬁ˜ﬁpO fo fÛ@EÛ…Û Aﬁ™…⁄√ YÛﬁVÛƒ} ÕZÛf_Û QÂ YÛ@ﬁ…ÛZ Y⁄A— «@>{Û}
©Â@. IË@ µ¥ Aﬁ™…⁄√ ˜Û@} f∑√E⁄ µ√…@ fÆ@ ∑ @˜Ë⁄√ BÛ≠}™ #p≤OI\E ©Â@. ’}Û∑@ #Û Aﬁ™, fVo} #…@
BÛ≠}™…Û@ wL_@o— Y√”ﬁ fÛ_xO µ…— } ©Â@.
(3) E’xOÛË—… Aﬁ™ w…≈sOÛ…⁄√ w…TOfo rO ™ O ⁄ √ OO ™ O ⁄ √ OO ™ O ⁄ √ OO ™ O ⁄ √ O
"QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' ﬁÛ√ Ë@«x@O w √˜p⁄OAﬁ—S#Û@…— Aﬁ™IÛ_…Û…⁄√ w…TOfo xO}]⁄ ©Â@. E@ Yﬁ}…—
wB_ &fÛY…Û, E@ Yﬁ}@ ÕZÛwfE Z}@ËÛ@ Ëx⁄OË—BﬁE, wLf⁄∑ Y⁄√pO∑— &fÛY…Û E√L YÛA…Û
#…@ ËÛ@xOÛ@…— Aﬁ™ IÛ_…Û pOBÛ™} #Û_@ ©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…Û@ fVIÛ_ #…@ Aﬁ™ w…≈sOÛ…@
_o™_EÛ Ë@«xO …Û@>A@ ©Â@ x@O r ""ËÛ@˜{⁄√µxOZ— «@>{ÛEÛ ˜Û@} #@ﬁ }ÛLÛ¥⁄#Û@ YÛ@ﬁ…ÛZ…Û
f∑ﬁf\ƒ} wB_ÛË} E∑l #ÛxO∆Û™} #Û[}@ QÂEÛ√ ˜EÛ√. xOÛ@$ p@OË_Û¤OÛ…@ ∑ÕE@ xOÛ@$ _@∑Û_¥
µ√pO∑@Z—, xOÛ@$ Q\Â…Û”JO…@ ∑ÕE@ xOÛ@$ Y⁄«— xOÛ@$ p⁄Or«— xOÛ@$ #µ¥, xOÛ@$ ∑Û@w”≈ŸO, xOÛ@$
Ë\ËÛ, xOÛ@$ fÛ√”¥Û, xOÛ@$ f”@ xOÛ@$ ”Û¤OÛﬁÛ√, xOÛ@$ nÛ@¤OÛ f∑ x@O ∑ZﬁÛ√ xOÛ@$ ≥√ŸO f∑ x@O ˜ÛZ—
f∑, xOÛ@$ IQÂ… ”ÛEÛ, xOÛ@$ xOﬂE™… xO∑EÛ, xOÛ@$ #@xOEÛ∑Û…— A\…ﬁÛ√ xOÛ@$ •Û√• f«ÛQÂ…Û
EÛË YÛZ@ xOÛ@$ ∑ÆxOÛ@Z— Y√_ÈE A… Y√{$ Ë$…@ xOÛ@$ u_…I∑ Y√n∑@Ë— fÛ$#Û@ I@”—
xO∑—…@, xOÛ@$ w…A™…EÛﬁÛ√ ﬁÕE wIÆÛZ— QÂ ﬁQÂË xOÛfEÛ, xOÛ@$ µÛAÛ ©ÂÛ@¤O_Û, xOÛ@$ I»®E
I—…Û, xOÛ@$ A… ’}Û”_Û, xOÛ@$ A… Y√n∑_Û, xOÛ@$ _@{_Û…@ xOÛ@$ _@{Û_Û, xOÛ@$ f⁄H}
xOﬁÛ__Û…@ xOÛ@$ w_ﬁÛ@{_Û'' (fÈ. 1) {Û≠ËÛ…Û {|∑LﬁÛ√ Aﬁ™IÛ_…Û…⁄√ pOB™… ZÛ} ©Â@.
YÛ@ﬁ…ÛZ Aﬁ™E—Z™ ˜Û@_ÛZ— Aﬁ™IÛ_ xÈOwE…Û@ x@O±ß—} w_∆} ∑·Û@ ©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZ Aﬁ™E—Z™…⁄√
«√¤O… Z_Û…Û xOÛ∑o@ Yﬁ”V w˜±p⁄O fV…⁄√ AÛwﬁ™xO •…⁄… fVƒQÂ_¥— &ÿ⁄√. ﬁ˜ÛﬁÛ}Û…⁄√ ﬁ√|pO∑
IV≈ŸO ZEÛ√ ﬁ√|pO∑…@ µ√A xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ #ﬁ√”Ë nŸO…Û…⁄√ Y\{… ©Â@.  E@ Aﬁ™ CWÛ
#…@ #Ûfo— YÛﬁÛwQÂxO ﬁÛ±}EÛ…@ [}®E xO∑@ ©Â@. w_ﬁË ﬁ√L— I—ﬁp@O_…@ xO˜ @ ©Â@ r "EﬁÛ∑Û
ΩpO}…— CWÛ «\ŸO— ”$ ©Â@. E@ﬁÛ√ p@O_ ﬁ\wE™#Û@ «√|¤OE ZÛ} ©Â@. fo ﬁÛ∑— CWÛ «\ŸO— …Z—
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¤O”—}@ …Z— ﬁÛ∑Û I”_Û… #…Û|pO…@ #…√E ©Â@. xOÛ@$…— ﬁ”p\O∑ …Z— x@O #@…@ «Y@¤O— Bx@O ?''
(fÈ. 121) YÛ@ﬁ…ÛZ…— ﬁ˜Ûf\, YÛ@ﬁ…ÛZ…— #Û∑E—, _ÛﬁﬁÛ”—S w_wA#Û@, Aﬁ™xOÛQÂ@
∑ÛQÂf\EÛ@…⁄√ }⁄W, B≠_ Y√fVpOÛ}ﬁÛ√ YÛ@ﬁ…ÛZ…⁄√ ﬁ˜’_, I—ﬁp@O_, {Û≠ËÛ #Û|pO {|∑LÛ@ﬁÛ√
Aﬁ™CWÛ IÛ∑Û@IÛ∑ fV”Ÿ@O ©Â@ Ë@«xO…⁄√ #Û Y\KﬁpOB™… #…@ E@…— Yl¥ #wI[}»®E #Û
…_ËxOZÛ…— Yl¥EÛ ”oÛ_— BxOÛ}.
(4) #ÛwAIÛ≠wExO E’_ (#ËÛ≠|xOxOEÛ)≠ O ≠ O O≠ O ≠ O O≠ O ≠ O O≠ O ≠ O O
"QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ'ﬁÛ√ #ÛwAIÛ≠wExO E’_ #ÛË@«Û}⁄√ ©Â@. _ÛﬁﬁÛ”—S |_wA#Û@…⁄√ #Û{∑o,
ﬁ˜ÛﬁÛ}Û…Û@ fVxOÛ@f, xOÛfÛwËxOÛ@, #Û|pOﬁÛ√ #ÛwAIÛ≠wExO w…TOfo Z}⁄√ ©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZ…Û xOÛ@ŸO…—
µ˜Û∑ ﬁÛ…_ «Û@f∑—#Û@…Û #ÛI⁄∆oÛ@ AÛ∑o xO∑—, …∑ﬁÛY «ÛEÛ ﬁ|pO∑ÛfÛ… xO∑— fgÛ
∑˜@EÛ xOÛ}ÛwËxO…⁄√ _o™… xO∑EÛ√ Ë@«xO Ë«@ ©Â@ r ""”√pO— Yl@pO ËŸOxOE— QÂŸOÛ ˜E— E@…@ ”¥@
«Û@f∑—#Û@…Û@ ˜Û∑ ËŸOxOEÛ@ ˜EÛ@. E@…— √A f∑ #…@ f”@ …Û…Û-ﬁÛ@ŸOÛ ˜Û¤OxOÛ…— ﬁÛ¥Û#Û@
˜E—. E@…Û ˜ÛZﬁÛ√ xOÛ@$ ﬁÛ@ŸOÛ …_∑…Û√ f”…⁄√ ˜Û¤Ox⁄√O ˜E⁄√. E@…Û µ√…@ …YxOÛ@∑Û f∑ ﬁÛ@ŸOÛ@ xOÛf
˜EÛ@. E@…Û@ &fËÛ@ ˜Û@sO xOfÛ$ ”}@ËÛ@ ˜Û@_ÛZ— #√pO∑Z— ﬁÛ@ŸOÛ pOÛ√E…— ˜Û∑…⁄√ xOÛ∑ﬁ⁄ pOB™… ZE⁄√
˜E⁄√. #Û@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> fo E@ xOÛ∑ﬁ⁄ﬁ⁄« #xOºf I}QÂ…xOEÛZ— ∑YÛE⁄√ ˜E⁄√.'' (fÈ. 20)
nÛ@nÛµÛfÛ ∑o…Û ∑ÛQÂ_— ©Â@ E@…⁄√ I\E fo #ÛwAIÛ≠wExO-#ËÛ≠|xOxOTOf@ #ÛË@«Û}⁄√ ©Â@.
ﬁ˜ÛﬁÛ}Û…— f⁄w_wA, wLf⁄∑ Y⁄√pO∑—…— _ÛﬁﬁÛ”—S} w_wA#Û@ﬁÛ√ #ÚﬁEÛ #…@ #’}Û{Û∑…Û@
#√B fV”ŸOEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. Ë@«x@O xOÛ}ÛwËxOÛ@…⁄√ •\√¤O nÛ@nÛµÛfÛ…⁄√ I\E #Û|pO {|∑LÛ@ E@…Û
fVY√” nŸO…Û#Û@ﬁÛ√ #ÛwA IÛ≠wExO E’_ ‚w≈ŸO”Û@{∑ ZÛ} ©Â@.
(5) ÕZ¥, fÛL, fVY√”, _o™… w{LÛ@ rV √ ™ @V √ ™ @V √ ™ @V √ ™ @
"QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' ﬁÛ√ fÛL fVY√” #…@ ÕZ¥…Û _o™…Û@ I∑f\∑ ﬁ¥@ ©Â@. _o™… xOËÛ
ﬁ⁄…B—…— YQÂ™…xOËÛ…⁄√ w_B@∆ fÛY⁄√ ©Â@. "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' $wE˜ÛY wﬁwCE xOºf…Û YI∑
_o™…Û@…@ Ë—A@ fVIÛ_xO xOËÛxÈOwE µ…@ ©Â@. ﬁ⁄…B—#@ fÛL fVY√” ÕZ¥…@ w_B@∆ &sOÛ_
#Ûf_Û ﬁÛŸ@O _o™…Û@ #ÛC} Ë—AÛ@ ©Â@. _o™…Û@ ›Û∑Û xÈOwE ∑YÛ’ﬁxO µ…— ©Â@. w_w_A
ÕZ¥Û@#@ #Û_Û µ˜÷w_A _o™…Û@ ﬁ¥@ ©Â@.
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(1) ÕZ¥_o™…Û@ r™ @™ @™ @™ @
…_ËxOZÛﬁÛ√ w_w_A ÕZÛ…Û@#@ ÕZ¥Û@…Û _o™…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVIÛY…⁄√ _o™…,
YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…⁄√ _o™… _”@∑@ ◊}Û…fÛL _o™…Û@ ©Â@. YƒQÂ……— ﬁ˜ﬁ\pO…— ©ÂÛ_o—…—
”⁄cE ﬁ⁄ËÛxOÛE, YƒQÂ……— ∑o fV_ÛY ”ÛZÛ, Yﬁ”V …_ËxOZÛﬁÛ√ ﬁ⁄xOﬂ &‡{@∑⁄√ _o™… µ…—
∑˜@ ©Â@. YƒQÂ……— ∑o…— fV_ÛY}ÛLÛ #ÛË@«EÛ ﬁ⁄…B— xOÛ[}Û’ﬁxO _o™… xO∑@ ©Â@. pOÛ.E.
""fÛ√{ﬁ@ pO˜ Û¤@O Y\}™ &a}Û@ ’}Û∑Z— &…Û@ f_… _Û_Û ËÛa}Û@ #…@ |pO_Y {gÛ@ E@ﬁ _Û_Û•Û@¤OÛ
Z_Û ËÛa}Û. ∑@E—…Û Iﬁ∑Û…Û ”Û@ŸOÛ-Y\}™ E@QÂﬁÛ√ #wa… xOoÛ@…Û ÕE√IÛ@ QÂ@_Û ËÛ”EÛ-{Û∑@
E∑l &¤O_Û ﬁÛ√gÛ…@ YƒQÂ… x@O fpOﬁ¤O—…— #Û√«Û@ fo &nÛ¤O— … ∑˜— BxOﬂ. µfÛ@∑ f¤O—
’}Û∑@ {Û∑@ E∑l &¤OE— pO•Û¤OE— #Û√QÂE— ∑@E— &¤O_Û ËÛ”— #…@ #Û”¥ _A_⁄√ #B®} µ±}⁄√
YƒQÂ…@ fpOﬁ¤O—…@ µ@YÛ¤O— E@…@ ”¥@ _¥”— E@…— #Û√«Û@ fÛ@EÛ…Û B∑—∑Z— JOÛ√xOﬂ #…@ E@…—
¤OÛ@x@O fÛ@EÛ…— #Û√«Û@ pOÛµ— QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ xOÛ∑ﬁ— µfÛ@∑ ”Û¥— @˜EÛ¥ fpOﬁ¤O— …Û…— µxO∑— ˜Û@}
E@ﬁ YƒQÂ……— µÛZﬁÛ√ ﬁÛZ⁄ ﬁ\xOﬂ f¤O— ∑˜—. (fÈ. 40) ﬁÛ…_fVÛo— fV@ﬁ…⁄√ fo #˜—>
w…TOfo Z}⁄√ ©Â@. nÛ@nÛ”JO…@ ∑ÕE@ QÂEÛ YƒQÂ…@ @}@Ë— »ÕZwE…⁄√ EÛ‚B pOB™… ﬁ⁄…B—#@
Yl¥EÛZ— xO}]⁄ ©Â@. ""{\ËÛﬁÛ√ xO$ |pO_Y…Û ˜Û@Ë _Û}@ËÛ ËÛxO¤OÛ ˜EÛ. p@O”ﬁÛ√ Y⁄xOÛ} ”}@Ë—
«—{¤O—…@ xOﬂ¤O—#Û@…— ˜Û∑ Ë$ QÂE— ˜E—.'' (fÈ. 61) …_ËxOZÛﬁÛ√ w_w_A ÕZ¥Û@…Û
f|∑_@B…@ [}®E xO∑EÛ _o™…Û@ #ÛË@«Û}Û ©Â@.
(2) fÛL _o™…Û@ r™ @™ @™ @™ @
"QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' …_ËxOZÛﬁÛ√ fÛLÛ@…Û _o™…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. …_ËxOZÛﬁÛ√ {Û≠ËÛ,
I—ﬁp@O_, ”√”Y_™G _”@∑@ #…@xO fÛLÛ@…Û µÛ· _o™…Û@ ﬁ¥@ ©Â@. ﬁ⁄…B— {Û≠ËÛ…⁄√ _o™…
xO∑EÛ Ë«@ ©Â@. pOÛ.E. "{ﬁxOEÛ xOÛ¥Û_Û¥, wY√˜ …— }Û¥YﬁÛ Y⁄√_Û¥Û #@…Û@ &nÛ¤OÛ@ _ÛYÛ@,
#AÛ@™ JOÛ√xOﬂ ”\√{¥Û_¥—, n\√ŸOo Y⁄A— QÂEÛ ˜EÛ.' (fÈ. 5) ”√”Y_™G…⁄√ _o™… ﬁ⁄…B— Ë«@
©Â@ QÂ@ﬁx@O ""&‡{Û YÛs@OxO _∆™…Û ”Û≠∑_oÛ™ #@ﬁ…@ [}ÛAV {ﬁ™ f˜@}™⁄ ˜E⁄√ #…@ #Û«@ B∑—∑@
II\|E {Û@¥— ˜E— #@ﬁ…— #¤OA— AÛ@¥— Z}@Ë— pOÛJO—…— #@ﬁo@ ”Û√sO ﬁÛ∑— ˜E—. #@ﬁ…—
¤OÛµ— «Û√A@ µ—QÂ…— {√ßxO¥Û QÂ@_— QÂ…Û@$ ËŸOxOE— ˜E—.'' (fÈ. 9) ”√”Û, xOfÛË—,
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YƒQÂ…, nÛ@nÛµÛfÛ, ﬁ˜ﬁpO _”@∑@ #…@xO fÛLÛ@…Û _o™…Û@ …_ËxOZÛﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
(3) fVY√” _o™… rV √ ™V √ ™V √ ™V √ ™
"QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' ﬁÛ√ w_w_A fVY√”Û@ﬁÛ√ xOËÛ’ﬁxO _o™…Û@ fV”ŸOEÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
…_ËxOZÛﬁÛ√ {Û≠ËÛ…⁄√ YÛ”∑ Õ…Û… ◊}Û… fÛL µ…@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O ""{Û≠ËÛ#@ xOf¤OÛ xOÛıÛ
{√|ßxOÛ…Û #ﬁ— fVxOÛBﬁÛ√ YÛ”∑…— Ë˜∑—#Û@…Û TOf@∑— {ﬁxOÛ∑ÛﬁÛ√.... "#@xOÛ√E QÂoÛEÛ #Û@_Û∑Û
f∑ ÕM_EÛ {Û≠ËÛ pO|∑}ÛﬁÛ√ …˜Û_Û f¤O— E@ EÛ@lÛ…@ {¤O— ˜E— E@o@ _Û¥ ©ÂÛ@¤O— ËÛ¤OZ— E@…Û
”\√{¥Û _Û∞}Û E@o@ ”ÛË f∑ ©ÂÛE— f∑, f@ŸO f∑ _˜ÛËZ— ˜ÛZ l@∑[}Û #…@ f©Â— E@o@
fÛo—ﬁÛ√ ¤\OµxOﬂ ﬁÛ∑— fË_Û∑ E@ #‚‹} Z$ &f∑ #Û_— f©Â— #‚‹} Z$ E@o@ ˜ÛZ_E—
f”_E— fÛo— &©ÂÛ∞}⁄√ #…@ {E— f¤O— E∑_Û ËÛ”—. (fÈ. 21) …_ËxOZÛﬁÛ√ BÈ√”Û∑…@ [}®E
xO∑EÛ _o™…Û@ fVÛcE ZÛ} ©Â@. I—ﬁp@O_ xOfÛË—…@ ﬁÛ∑@ ©Â@. nÛ@nÛµÛfÛ…— }B”ÛZÛ, YÛ@ﬁ…ÛZ
}⁄W…Û@ fVY√”, {Û≠ËÛ…⁄√ …È’}, {Û≠ËÛ…Û Ëa…, I—ﬁp@O_…⁄√ ﬁ˜ﬁpO YÛZ@…⁄√ }⁄W _”@∑@ #…@xO
ÕZÛ…Û@ fVY√”Û@…Û _o™…Û@ #ÛË@«Û}Û ©Â@. ﬁ˜ﬁpO…— Y@…Û…⁄√ _o™… xO∑EÛ ﬁ⁄…B— Ë«@ ©Â@
QÂ@ﬁx@O ”∑QÂ……— Y@…ÛﬁÛ√ L—Y ˜∑ nÛ@¤@OY_Û∑Û@ f{ÛY ˜∑ E—∑√pOÛQÂ #…@ Lo ˜∑
˜ÛZ— ˜EÛ. L—Y ˜∑ YÛ√JOo—#Û@ f∑ fÛo— Ë—A⁄√ ˜E⁄√. #Û &f∑Û√E ˜∑Û@ ﬁÛoYÛ@
Y@_ÛﬁÛ√ YÛZ@ Ë—AÛ ˜EÛ. fV}Ûo@ …—xO¥@ËÛ p@OB QÂ@_— #Û Y@…Û ˜E—. E@…Û ¤O”Z— AV⁄
AV⁄QÂE— E@…Û p√p⁄OI—…Ûp@O [}Û@ﬁ lÛŸOE⁄√.'' (fÈ. 58) #Ûﬁ, …_ËxOZÛﬁÛ√ #…@xO ÕZÛ…Û@#@
fVY√”Û@…Û _o™…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
…_ËxOZÛﬁÛ√ _o™…Û@ xOÛ[}Û’ﬁxO µ±}Û ©Â@. BÏpOw{LÛ@ ›Û∑Û ﬁ⁄…B—#@ #≠wE˜ÛwYxO
#ÛIÛ ≥I— xO∑— #Ûf— ©Â@. _o™… xOËÛ ›Û∑Û Y⁄∑@« xOºf…Û w{LÛ@ #…@ Õﬁ∑o w{LÛ@
fV”Ÿ@O ©Â@. w_w_A ÕZÛ…Û@#@ _o™…Û@…@ xOÛ∑o@ xÈOwE xOËÛ’ﬁxO µ…@ ©Â@. fÛLÛ@ &©Â¥@, x⁄Op@O,
©ÂËÛ√” ﬁÛ∑@, _ÛEÛ_∑oﬁÛ√ Y˜QÂ ∑¤O— f¤@O #@ Y_™ ÕZÛ…Û@ xOZÛﬁÛ√ _o™…Û@ ›Û∑Û #ÛxOÛ|∑E
Z}Û ©Â@. _o™…xOËÛ…@ ﬁÛ∑o@ …_ËxOZÛﬁÛ√ BÈ√”Û∑, _—∑, µ—I’Y, I}Û…xO _”@∑@…— ∑Y
fVÛcE— ZÛ} ©Â@. _o™…Û@ﬁÛ√ ﬁ⁄…B—…— xOºf…Û B»®E…Û pOB™… ZÛ} ©Â@.
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_o™… #@ QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ …@ #Û”_⁄√ f|∑oÛﬁ µÆ@ ©Â@. _o™…Û@ ›Û∑Û _ÛEÛ™ _@”—Ë—
µ…@ ©Â@. fÛLÛ@ﬁÛ√ fVÛo f\∑ÛEÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #Ûﬁ, …_ËxOZÛﬁÛ√ _o™…Û@ &fxOÛ∑xO µ…@ ©Â@.
(8) ”ÚB≠Ë— r≠≠≠≠
"QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ'ﬁÛ√ ﬁ⁄…B—…— ”ÚB≠Ë— fVIÛ_xO ∑˜— ©Â@. xOºf…fV{⁄∑ YQÂ™…Û’ﬁxO
w_w…}Û@”TOf@ "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ'…— w…TOfo ∑—wEﬁÛ√ #…@xO w_B@∆EÛ#Û@ ∑˜@Ë— ©Â@.ﬁ⁄…B—#@
#≠wE˜ÛwYxO w_”EÛ@…@ &sOÛ_ #Ûf_Û ﬁÛŸ@O w_w_A ∑√”— IÛ∆Û…Û@ &f}Û@” xO∑— xOZÛ…@ ∑YÛ¥
µEÛ_— ©Â@. #˜—> #@xOÛwAxO IÛ∆Û…⁄√ wﬁCo ”\√ZÛ}…@ ∑Q\Â Z}⁄√ ©Â@. …_ËxOZÛﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
ÕZÛ…Û@ #@ wB_ f⁄∑Ûo…Û Y√ÕxÈOE ‘ËÛ@xOÛ@ #…@ wB_ÕE_…Û@…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ©Â@ pOÛ.E. r
‘‘lS\ D]B\ XXF\S`R lS\ G[+[ RMtI,[ RlS\DŸ P\ ] \ \ \ [ [ [ \ Ÿ\ ] \ \ \ [ [ [ \ Ÿ\ ] \ \ \ [ [ [ \ Ÿ\ ] \ \ \ [ [ [ \ Ÿ
E| }H]8IF{ WG]QFL R\ T[ S\NR:I DCFtDGo P˜˜ | } ] { ] \ [ \| } ] { ] \ [ \| } ] { ] \ [ \| } ] { ] \ [ \ (fÈ. 13)
Y√ÕxÈOE fV{⁄∑ &»®E#Û@…Û@ &f}Û@” fo xO}Û@™ ©Â@.
‘‘VMD\ GDM EUJT[ ;NF lXJFI ;SL, TtJFtDSFI˜˜ \ [\ [\ [\ [ (fÈ. 25)
Ë@«x@O IÛ∆Û…⁄√ fV}Û@QÂ… wYW xO∑_Û w_w_A BÏpOÛ@…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ©Â@. fVÛp@OwBxO
µÛ@Ë—…Û E¥fpOÛ BÏpOÛ@ QÂ@_Û x@O Ë\”¤OÛ, J@Oµ∑Û, fÛ@∑, xOÛ@Y, ∑√¤OÛ_⁄√, ËÛ@±¤OÛ, ¤O«Ë,
”$|JO}Û, n$|¤O}Û, µÛZÛ@|¤O}Û _”@∑@ #∑µ— (&p™⁄O) IÛ∆Û…Û BÏpOÛ@ QÂ@_Û x@O YËÛﬁ, E√µ\,
p@O”, $~E˜Ûﬁ, #ºYÛ˜, #xOµ∑, |l∑ÕEÛ, µ⁄EwBxO… _”@∑@, #…@xO ÕZÛ…Û@#@ Y√ÕxÈOE BÏpOÛ@
QÂ@_Û x@O }Û_pO{√ß |pO_ÛxO∑Û@, wf…ÛxOfÛwo, $±ßËÛ@xO, _”@∑@, xOZÛ…@ #ÛxO∆™xO µ…Û__Û
w_w_A xO˜@_EÛ@ QÂ@_— x@O
0 p@O_ QÂ@…@ ˜o_Û ﬁÛ”@ E@…@ xOÛ@o ∑Æ@ (fÈ. 46)
0 fÈ°_— ∑YÛE¥ QÂ_Û µ@sO— (fÈ. 54)
xOZÛﬁÛ√ ËÛ@xO µÛ@Ë— YÛZ@ @¤OÛ}@Ë #…@xO TO|JOfV}Û@”Û@ fo xOZÛﬁÛ√ Y˜QÂ _oÛ} ”}Û
©Â@. pOÛ.E. f@}Û™O lÛŸO_Û@, ˜≠}@ ˜—ﬁ sO∑— QÂ_⁄√, f¤O—…@ fÛA∑ Z_⁄√, p⁄Or«…Û ¤⁄√O”∑Û, ˜Û
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””¤O_Û, _”@∑@ Ë@«x@O w_w_A ÕZÛ#Û@#@ IÛ∆Û…— |›∑⁄»®E #…@ wL∑⁄»®E fV}Û@”Û@ fo xO}Û™
©Â@. pOÛ.E. BÛ√EZÛ, BÛ√EZÛ..., #Û_—...#Û_—...#Û_—..., ©ÂËxO...©ÂËxO...©ÂËxO,
«µ¤OxO...«µ¤OxO...«µ¤OxO... _”@∑@ fÛLÛ@…Û ΩpO}Û@p≤O”Û∑Û@ fo [}®E Z}Û ©Â@. pOÛ.E.
˜Û....#∑∑.... _”@∑@, w_w_A ËÛ@xOµÛ@Ë—…— &»®E#Û@ QÂ@_— x@O fÈ°_— B@ IÛ∑@ ﬁÛ∑_—, xOÛ@…—
ﬁÛ#@, Y_ÛB@∑, Y\√sO «ÛA— ©Â@, _Û YÛZ@ _J@O _”@∑@, Ë@«x@O ﬁ…⁄≈}…— _ÛÕEw_xO fVxÈOwE…@ fo
w{√E…Û’ﬁxO ‚w≈ŸOxOÛ@oZ— #ÛË@«— ©Â@. pOÛ.E.r
0 "#wIﬁÛ…— ﬁÛ…_ p@O_Z— fo ¤O∑EÛ@ …Z—.' (fÈ. 18)
0 "ﬁ…⁄≈}…— µ—xO…@ ﬁ…⁄≈}…— #ÛBÛ…@ YYËÛ…Û BÈ√” QÂ@_— ©Â@. Y’} _ÕE⁄
ﬁÛL I”_Û… B√xO∑…— $ ©ÂÛ ©Â@.'' (30)
0 "QÂ}Û EfÕ_— …Z— ’}Û√ f\H} …Z— …@ QÂ}Û√ f\H} …Z— ’}Û√ w_QÂ} …Z—'
(fÈ. 122)
Y∑¥ #…@ Y˜QÂ fo@ u_…pOB™… [}®E ZE⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. pOÛ.E. r
0 ÆﬁÛ _—∑Û@…⁄√ I\∆o ©Â@. (fÈ. 159)
0 Y’}…Û@ QÂ} ©Â@. (fÈ. 19)
0 QÂ}Û√ Aﬁ™ ’}Û√ QÂ} (fÈ. 114)
x@OŸOË—xO ﬁÛ…_ Y˜QÂ &»®E#Û@ ﬁÛ±}EÛTOf@ fV”Ÿ@O ©Â@. pOÛ.E.
0 I®EÛ@…@ I”_Û…Z— Q⁄ÂpOÛ xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ˜ÛfÛExO ©Â@. (fÈ. 123)
0 QÂ}Û√ Y⁄}™…Û∑Û}o ∑o@ {¤@O ’}Û√ ﬁ…⁄≈} B⁄√ xO∑— Bx@O. (fÈ. 78)
ﬁ⁄…B—#@ #ÛË√xOÛ|∑xO B≠Ë—…Û@ &f}Û@” fo w_B@∆ xO}Û@™ ©Â@.
0 ""#@xO µÛ_Û#@ fVEÛf— B√« l¬√xO_Û ﬁÛ√gÛ@ #…@ E@…Û@ fV{√¤OnÛ@∆ {Û∑@ E∑l Z$
∑·Û@ (Yu_Û∑Û@fo)
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0 #Û B⁄√ ﬁ⁄« ©Â@ x@O {√ß (#…±_})
0 ”∑QÂ…Û ˜ﬁ—∑…— Lo #Û√«Û@ #ÛsO ˜ÛZ #…@ ©Â ˜ÛZ ËÛ√µ— EË_Û∑
(#wEB}Û@»®E)
0 _Û¥ﬁÛ√ Yl@pO ËŸOÛ@ TOfÛ…Û EÛ∑ Yﬁ— {ﬁxOE— ˜E—. (TOfxO)
0 {Û≠ËÛ o@_Y√E…⁄√ f√«—¤⁄√O (&’fV@ÆÛ)
Ë@«x@O _ÛEÛ™…@ Yu_ µ…Û__Û #…@xO ÕZÛ…Û@#@ w_w_A #Ë√xOÛ∑Û@ w…TOf— _ÛEÛ™…@
#Ë√xÈOE xO∑— ©Â@.
Ë@«x@O xOZ…Û’ﬁxO IÛ∆Û…Û@ w_w…}Û@” xO}Û@™ ©Â@. #≠wE˜ÛwYxO xOZ… YÛZ@ xOZÛ…@ ËÛ¤O
Ë¤OÛ__Û #Û”_— xOZ…xO¥Û fV}Û@u ©Â@. QÂ@…@ xOÛ∑o@ BÈ√”Û∑, _—∑, ˜ÛÕ}, µ—I’Y #Û|pO
∑YÛ@…— #…⁄I\wE ZÛ} ©Â@.
_o™…Û’ﬁxO IÛ∆Û…Û w_w…}Û@”…@ xOÛ∑o@ xOZÛ xOÛ[}Û’ﬁxO µ…@ ©Â@. xOÛ¥xOZ……@ #…⁄TOf
_Û®} ∑{…Û#Û@ xOºf…Û…— ©ÂÛ@¥Û@…@ xOÛ∑o@ _ÛEÛ™∑Y Yu_ µ…@ ©Â@. fÛLÛ…⁄ YÛ∑— IÛ∆Û…Û@
w_w…}Û@” #…@ f|∑»ÕZwE QÂ±} xOZ… ∑{…Û#Û@ …_ËxOZÛ…@ &’xÈO≈ŸO µ…Û_@ ©Â@. Ë@«x@O
fÛLÛ@…— f|∑»ÕZwE…Û√ µÛ· _o™…Û@ s@O∑ s@O∑ xO}Û™ ©Â@. pOÛ.E. {Û≠ËÛ…⁄√ µÛ· _o™… r
""{ﬁxOEÛ xOÛ¥Û _Û¥ wY√˜…— }Û¥ YﬁÛ Y⁄√_Û¥Û #@…Û@O &nÛ¤OÛ@ _Û√YÛ@ #AÛ@™ JOÛ√xOﬂ, ”\√{¥Û
_¥— n\√ŸOo Y⁄A— QÂEÛ ˜EÛ.... E@QÂÕ_— #Û√«Û@.... #@…Û xOfÛ¥ f∑ xO∑{Ë—#Û@ #Û_E—
…@ QÂE—'' (fÈ. 5) #…@xO ÕZÛ…Û@#@ fÛLÛ@…Û |∏O}ÛxOËfÛ@…⁄√ pOB™… IÛ∆Û ›Û∑Û fV”Ÿ@O ©Â@.
Ë@«x@O s@O∑ s@O∑ fÛLÛ@…— #√E∑ ﬁ…Û@pOBÛ #…@ BÛ∑—|∑xO #_pOBÛ…Û@ w{EÛ∑ #Ûc}Û@ ©Â@.
nÛ@nÛµÛfÛ…— }BxOZÛ ËÛ@xO YÛw˜’} Õ_Tf@ "motif' TOf@ ∑Q\Â Z$ ©Â@.
…_ËxOZÛﬁÛ√ ∑{…ÛxO¥Û…— x@OŸOË—xO w_B@∆EÛ#Û@ #√|xOE ZÛ} ©Â@. YÛ@∑sO— Y√E_Ûo—…Û@
fVIÛ_ #…@ wB_f⁄∑Ûo…Û wB_ &’fwE #…@ ﬁ˜Û’ﬁ}…Û@ fVIÛ_ "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' f∑ f¤@OËÛ@
QÂoÛ} ©Â@. YÛ@∑sO— Y√E_Ûo—ﬁÛ√ ”⁄∑⁄ I»®E #…@ pOÛÕ}I»®E…Û@ ﬁw˜ﬁÛ…⁄√ pOB™… ﬁ⁄…B—#@
_o— Ë—A⁄√ ©Â@. wB_∑ÛwB #…@ ”√”Y_™G…Û {|∑LﬁÛ√ ”⁄∑⁄I»®E EÛ@ {Û≠ËÛ…Û {|∑LﬁÛ√
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wB_…— pOÛY—TOf@ pOÛÕ}I»®E…Û pOB™… ZÛ} ©Â@. Ë@«x@O fÛ@∆_pO-1 …@ B⁄∏O_Û∑ #@ Yﬁ}…Û
#√xOÛ@¤OÛ…@ µ∑Ûµ∑ ﬁ@¥_— ∑Q\Â xO}Û@™ ©Â@. ƒ}Û@wEwË]” &’fwE fVY√”ﬁÛ√ YÛ@∑sO— Y√E_Ûo—…Û
IQÂ… ∑_@o—…— #…@ wB_f⁄∑Ûo…Û@, fVIÛY…Û IßxOÛ¥— ﬁ√|pO∑…Û wBËÛË@«…— w_”EÛ@
#˜—> w_∆} w_ÕEÛ∑TOf@ #ÛË@«Û} ©Â@. Y_™G…⁄√ #Û’ﬁµ¥, {Û≠ËÛ…⁄√ |pO_ÛÕ_c…  _”@∑@
#Û√E|∑xO ﬁ…Û@-Y√{Ë…Û@…@ [}®E xO∑@ ©Â@. #˜—> YÛ@ﬁ…ÛZ…— #≠wE˜ÛwYxO nŸO…Û YÛZ@ {Û≠ËÛ…—
…È’}”ÛZÛ…@ #ËÛ}p⁄O ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√ ©Â@. #Û«∑@ "QÂ}Û√ Aﬁ™ ©Â@ ’}Û√ QÂ} ©Â@' #@ xOZ…
#…⁄YÛ∑ w_QÂ}f√Z…Û@ _Û_ŸOÛ@ l∑x@O ©Â@. #@ #…⁄Y√”@ "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' B—∆™xO xOZÛ…@ }Û@a}
#fÛ}⁄√ ©Â@. xOZÛ…Û #Û∑√IZ— #√E Y⁄A— "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' &»®E TOf@ YEE ∑·⁄√ ©Â@ pO∑@xO w √˜p⁄O
fÛL…Û ﬁ…ﬁÛ√ fo "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ'…— IÛ_…Û _˜— ∑˜— ©Â@. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> YÛ@ﬁ…ÛZ…Û@
QÂ} ZÛ} #@Z—  w_B@∆ xOB⁄√ …Z—.
(9) YﬁÛf… r
”⁄QÂ∑ÛE— YÛw˜’}…— QÂ@ x@OŸOË—xO C@≈sO #≠wE˜ÛwYxO …_ËxOZÛ#Û@ ©Â@ E@ﬁÛ√ ﬁ⁄…B—…—
"QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' …_ËxOZÛ…@ fVZﬁ ˜∑Û@¥ﬁÛ√ ﬁ\xO_— f¤@O. #Û …_ËxOZÛﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE…—
#w”}Û∑ﬁ— YpO—…— #»ÕﬁEÛ QÂTO∑ fV”ŸO ZÛ} ©Â@. E@…— YÛZ@ YÛZ@ E@ Yﬁ}…Û@ $wE˜ÛY
#Ûfo— YÛﬁ@ YÛ‚‹} ZÛ} ©Â@. "QÂ} YÛ@ﬁ…ÛZ' …Û x@O±ßﬁÛ√ ∑ @˜Ë— Aﬁ™ IÛ_…Û YÛZ@ fV@ﬁ,
BÛ≠}™…@ fÛLÛ@ YÛZ@ Ë@«x@O #@_— ∑—E@ ”\√°}Û√ ©Â@ x@O IÛ_xO E@…— {\√”ÛËﬁÛ√Z— ©\ÂŸO— BxOEÛ@ …Z—.
#@xO µ@sOx@O _Û√{_Û…— $ ©ÂÛ ZÛ} E@_— #Û …_ËxOZÛ _ÕE⁄, fÛL, _o™…, #wI[}»®E…—
‚w≈ŸO#@ Yl¥ ∑˜— ©Â@. ©ÂEÛ√ Y˜@QÂ xO˜@_Û…— $ ©ÂÛ ZÛ} ©Â@ x@O
…_ËxOZÛ…— ∑{…ÛxO¥Û #…@ w…TOfo∑—wE x@OŸOË—xO w_Y√”E—#Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O
xOZÛﬁÛ√ &’ZÛ… xO∑EÛ√ fE……⁄√ _ÛEÛ_∑o ﬁ\xOÛ}⁄√ ©Â@, µAÛ QÂ fÛLÛ@ YEE pOÛ@¤OAÛﬁ xO∑EÛ ∑ @˜
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#Û{}™⁄ ˜E⁄√.''14
#Ûﬁ, Ë@«x@O w_w_A fÛLÛ@…@ ”⁄o_EÛ YI∑ ﬁ\xOﬂ #Ûc}Û ©Â@. QÂ@…@ xOÛ∑o@ …_ËxOZÛ
IÛ_YI∑ #…@ ∑Yﬁ} µ…— ©Â@.
(3) _ÛEÛ_∑o #…@ YﬁxOÛË—…EÛ r@ O@ O@ O@ O
Ë@«x@O fVÕE⁄E …_ËxOZÛﬁÛ√ _ÛEÛ_∑o…@ xOËÛ’ﬁxO &sOÛ_ #Ûc}Û@ ©Â@. Ë@«x@O #˜—>
ﬁ◊}}⁄”—… _ÛEÛ_∑o ﬁ\®}⁄√ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— ∑ÛQÂf\E— ∑Û@¥Û} ∑˜— ˜E—. ’}Û∑…Û
Yﬁ}…@ #˜—> ﬁ\®}Û@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ@∑sO…Û ∑Û#Û@ #Û√E∑ xOË˜ﬁÛ√ fgÛ ˜EÛ. #@_@ Yﬁ}@
w_Aﬁ—S ËÛ@xOÛ@…Û@ fV_@B Aﬁ™ #…@ CWÛ…@ «√|¤OE xO∑@ ©Â@. #˜—> Ë@«x@O 11-12 ﬁ— YpO—Z—
14-15 ﬁ— YpO—…Û@ Ë—AÛ@ ©Â@. @ x@O xOZÛ…xOﬁÛ√ #≠wE˜ÛwYxO Yﬁ} #…@ {¤OÛ$ µ√A µ@YEÛ
…Z—. ”•…— #…@ ˜ﬁ—∑…Û@ Yﬁ} #Ë” #Ë” ©Â@. ©ÂEÛ√ fo Ë@«x@O xOZÛ…xO…@ #ÛxO∆™xO
pOÛ@∑ #Ûc}Û@ ©Â@. Ë@«x@O w”∑…— fVxÈOwE ›Û∑Û ﬁ……@ fÛ@∆xO #@_⁄√ IÛ_YI∑ _ÛEÛ_∑o w…ﬁÛ™o
xO}]⁄ ©Â@. Ë@«x@O ∑Y…@ fÛ@∆xO _o™…Û@ fo xO}Û™ ©Â@. BÛ≠}™ fV”ŸOÛ_E— _«E@ E⁄∑E QÂ ËÛËÛIÛI—
xO˜@ ©Â@. ""∑ÛQÂf\E…Û@ pO—xO∑Û@ ∑o_ÛŸOﬁÛ√ QÂ BÛ@I@, xO¤O— #Û¥— ¤OÛ”@ #Û ˜ÛZ@ µ@ YÛ_QÂ
ﬁÛ∑@ËÛ ©Â@.'' (fÈ. 6) Ë@«x@O w_w_A IÛ_ f|∑»ÕZwE…⁄√ Y}E #ÛË@«… xO}]⁄ ©Â@. QÂ@ﬁx@O
"IÛ$ p\OA f—#Û@' (fÈ. 22) #˜—> #H}Û µ@ {|∑LÛ@…Û@ w…rÕ_ÛZ™ #…@ w…_ÛQÂ™ fV@ﬁ…⁄√
Õ…@˜Y√µ√A…⁄√ Y⁄√pO∑ w…TOfo ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. Ë@«xO _ÛEÛ_∑o…@ w…ﬁÛ™o xO∑_Û ﬁÛŸ@O ﬁﬁÛ™¥⁄
˜ÛÕ} fo w…TOf@ ©Â@ QÂ@ﬁx@O _@o⁄√…Û Y√_ÛpOﬁÛ√ xOŸOÛÆ YÛZ@ ˜ÛÕ} I¥@ ©Â@ r
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""#@ŸOË@ QÂ Y—EÛu…Û ﬁ@oÛZ— ﬁÈ”…— fÛ©Â¥ pOÛ@gÛ@''
"ËKﬁou x√O$ x⁄√O_Û∑Û … ˜Û@EÛ!' (fÈ. 8)
xO∑⁄oEÛ fV”Ÿ@O ©Â@ ’}Û∑@
"YÛ@…µÛ$ ”¥”¥— Z$ ”$ #…@ #Û√«ﬁÛ√ #Û_@ËÛ√ #Û√Y⁄
fÛ@EÛ…Û #Û@JOoÛ…@ ©Â@¤@O Ë\N}Û.' (fÈ. 20-21)
w”∑…Û …@YÛ@ﬁÛ√ #@ Yﬁ}…Û YÛ≠∑Û≈Ÿ§O…— Y⁄« YﬁÈ|W…Û pOB™… ZÛ} ©Â@.
_ÛEÛ_∑o…— YÛZ@ Ë@«x@O #@ Yﬁ}…Û YﬁÛQÂu_……@ fV”ŸO xO}]⁄ ©Â@. _@o⁄ #…@
ËÛËÛ…Û {|∑LÛ@ﬁÛ√ YﬁÛQÂ w…TOfo fV”ŸOE⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@ Yﬁ}…— YÛﬁÛwQÂxO »ÕZwE…Û@
w{EÛ∑ fVÛcE ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁx@O ∑ÛQÂf\EBÛ˜—…Û@ xOË˜ ∑ÛQÂxOﬂ} x⁄O…@˜ µÛu#Û@, p\OA…—
EÛ√Y¥—#Û@Z— {Û∑oÛ@#@ x@OŸOË⁄√ Õ_Û”E, YÛ@ﬁ…ÛZﬁÛ√ ˜ﬁ—∑…⁄√ YÛﬁ≠}⁄ _”@∑@ﬁÛ√ #@ Yﬁ}…—
∑ÛQÂxOﬂ} »ÕZwE EZÛ #ÛE—°} IÛ_…Û…Û pOB™… ZÛ} ©Â@.
xOﬁ¥f\…Û fVY√”ﬁÛ√ #@ Yﬁ}…— TO|JO•¤OEÛ #…@ #√ACWÛ…Û pOB™… ZÛ} ©Â@. Ëa…
fVY√” #@ Yﬁ}…Û YÛ√ÕxÈOwExO ËÛ@xOu_……@ fV”ŸO xO∑@ ©Â@.
Ë@«x@O _ÛEÛ_∑o #…@ YﬁxOÛË—…EÛ…@ w…TOfo xO∑_Û ﬁÛŸ@O &fxOÛ∑xO _o™…Û@ fo
xO}Û™ ©Â@. fÛL _o™… ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ﬁx@O I—Ë…⁄√ _o™… ""xOÛ¥— {Ûﬁ¤O—_Û¥Û ﬁÛ@ŸOÛ ﬁÛ@ŸOÛ ﬁÛZÛ
#…@ ﬁÛ@ŸOÛ ˜Û@sO_Û¥Û #@ I—ËÛ@' (fÈ. 59) _@”¤OÛ…⁄√ _o™… xO∑EÛ√ Ë«@ ©Â@ x@O "fV{√¤OxOÛ}
I—Ë' (fÈ. 62) Ë@«x@O _ÛEÛ_∑o…@ &sOÛ_ #Ûf_Û ﬁÛŸ@O w”∑…— fVxÈOwE…@ Ë—A— ©Â@.
…_ËxOZÛﬁÛ√ Aﬁ™ Y√n∆™ x@O±ß ÕZÛ…@ ©ÂEÛ√} fÛL…Û ﬁ…Û@ﬁ√Z…Û@…@ fo #Û√®}Û ©Â@. _@o⁄
_@o@U∑ ﬁ√|pO∑ﬁÛ√ ˜ﬁ—∑…@ ﬁ¥@ ©Â@ …@ f©Â— ˜ﬁ—∑ fV’}@ #ÛxO∆™o #…⁄I_@ ©Â@. ’}Û∑@ _o™…
ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O ""«—Ë@ËÛ l¬Ë…@ _≠BÛ« ﬁÛY…— A”A”E— Ë⁄…Û@ •fÛŸOÛ@ ËÛ”— } #…@ #@
xO∑ﬁÛ} } #@ ∑—E@ _@o⁄…Û YpOÛ}…Û fVl÷Ë {˜@∑Û…@ •Û√«Û@ f¤O— ”}@ËÛ@ @$ #@…@ «∑@«∑
w{√EÛ ËÛ”—'' (fÈ. 113)
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""I”_Û… ﬁ@> #Ûf…@ u_… Yﬁf™o xO}]⁄ ©Â@. EÛ@ #Ûf ﬁÛ∑⁄√ ∑Æo …˜—> xO∑Û@ EÛ@
µ—Q⁄Â√ xOÛ@o....'' (fÈ. 108) @x@O Ë@«xO…Û #Û√E∑ µÛ· _o™…Û@ xOZÛ…@ &fxOÛ∑xO #@ŸOËÛ
µ±}Û …Z—. s@O∑ s@O∑ BÛ≠}™…@ &sOÛ_ #Ûf_Û ﬁÛŸ@O xOwoxOÛ#Û@…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ©Â@. }⁄W…⁄√ _o™…
xO∑EÛ Ë«@ ©Â@ ""Y⁄ËEÛ……Û Y≠±}…Û@ nYÛ∑Û@ f_™EÛ@ lÛ¥— …Û«…Û∑— ﬁ˜Û…pO—#Û@…Û f⁄∑ YﬁÛ@
˜EÛ@.'' (fÈ. 137) Ë@«x@O xOZÛ…xO…@ IÛ_ﬁ} #…@ _ÛEÛ_∑o #wIﬁ⁄« µ…Û__Û Ÿ\√OxOÛ
Y√_ÛpOÛ@ fo fV}Û@ƒ}Û ©Â@. QÂ@ﬁx@O _@o⁄…— f∑—ÆÛ…Û@ Y√_ÛpO ◊}Û…Û˜@ ©Â@ r
"xO}Û> ©Â@ ∑ÛQÂx⁄OﬁÛ∑— _@o⁄' ?
"˜ﬁoÛ QÂ _@o@U∑…— f\ ﬁÛŸ@O ”}Û' !
"ﬁÛ∑@ #@ IÛ@>}∑Û _ÛŸ@O QÂ_⁄√ ©Â@'
EÛ@ EÛ@ µÛf⁄…@ f\©Â_⁄√ f¤OB@'
"xO}Û ©Â@ µÛf⁄ ?'
"&f∑ ”JOﬁÛ√' (fÈ. 147-48)




"YÛ@ﬁ…ÛZ…— Y«ÛE@' (fÈ. 6)
Y√_ÛpOÛ@ ›Û∑Û fVY√”, IÛ_, f|∑»ÕZwE, _ÛEÛ_∑o E@ﬁQÂ YﬁxOÛË—… u_……Û ∑√”Û@
fV”ŸO ZÛ} ©Â@.
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(4) IÛ∆ÛxOﬁ™ rO ™O ™O ™O ™
"YÛ@ﬁ…ÛZ…— Y«ÛE@'…— IÛ∆Û Y∑¥ #…@ fV_Û˜— ©Â@. E@ﬁQÂ ËÛ@xOYÛw˜’}…Û ∑√”Z—
∑√”Û}@Ë— ©Â@. E@ﬁo@ E¥fpOÛ ËÛ@xO BÏpOÛ@, ËÛ@xO xO˜ @_EÛ@, TO|JO fV}Û@”Û@ _”@∑@…⁄√ #ÛË@«… xO∑—
…_ËxOZÛ…@ #ÛxO∆™xO µ…Û_— ©Â@. #@ﬁ…— B≠Ë— _@”—Ë— #…@ w{LÛ’ﬁxO ©Â@. #@ﬁ…— B≠Ë—ﬁÛ√
xOZ……— Y{Û@ŸOEÛ ©Â@. ΩpO}ÕfB—S IÛ_ w{LÛ@ ﬁ\®}Û ©Â@. #@ﬁ…— B≠Ë— _Û{xOÛ@…@ QÂxO¤O— ∑Û«@
©Â@. _oS……— {Û∑⁄EÛ E@ﬁQÂ IÛ∆Û ﬁÛA⁄}™…@ xOÛ∑o@ ”Ú xOÛ[}ﬁ} µ…@ ©Â@. &wﬁ™…Û@ &I∑Û@
#@ﬁ…— IÛ∆Û…— #Û”_— ËJOo ©Â@. YQÂ™…Û’ﬁxO B≠Ë—…Û xOÛ∑o@ ”VÛﬁ u_……— ËÛ@xO fVwEwµ√µEÛ
fV”Ÿ@O ©Â@. {Û∑o— B≠Ë—ﬁÛ√ p\O˜Û ©Â√pOﬁÛ√ _ÛEÛ™ w_ÕEÛ∑ fÛﬁ@ ©Â@. Ë@«x IÛw_ f|∑»ÕZwE…@
fV”ŸO xO∑EÛ p\O˜Û#Û@ @$#@ EÛ@ r-
""I—E IÛ@∑— >”, x ⁄ OŸ ⁄ √ Oµ…Û @ x O¥Û @, _@∑—I@¥Û @_ÛY,
n∑ pO—xO∑— wf}∑ _&‡, fÛ√{@}ﬁÛ√ ZÛ} w_…ÛB'' (fÈ. 93)
YÛ@∑sO— E¥ u_……— Y’}EÛ…@ [}®E xO∑EÛ p\˜Û fo ﬁ¥@ ©Â@.
"QÂ}Û ’}Û √ QÂ @…— x O∑ @, _ÛËÛ @ ZÛ_Û _ÛE,
YÛ_ «Û@ŸO— Y«ÛE, YÛ{⁄ YÛ@∑|sO}Û@ Io@' (fÈ. 120)
…_ËxOZÛ…Û #√wEﬁ fVxO∑o@ xOﬁ¥f\…Û fVY√”…@ &sOÛ_ #ÛfEÛ p\O˜Û ﬁ\x@O ©Â@.
YÛZ@ ﬁ⁄√”— f∑ «∑⁄, ﬁÛ@YÛ¥ w_BÛ_—B,
YÛﬁ≠}Û…@ B—∑ #c}™ ⁄, #wZ™ËÛ Ao—
× × × ×
_@ËÛ @ #Û_@ _—∑, Y«ÛE@ YÛ @ﬁ≠}Û Eo—
˜—ËÛ@¥_Û ˜ﬁ—∑, IÛËÛ #o—#@ I—ﬁÛ &E (fÈ. 152)
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#Û«—}@ …_ËxOZÛ {Û∑o— JOµ@ #ÛË@«Û$ ©Â@. IÛ∆Û…— ËJOo…@ ”wE #Ûf_Û o@
BÏpO {ﬁxÈOwE ∑{@ ©Â@. pOÛ.E.r
"{ÛËﬁÛ o@ &¤OE⁄√ f√«—'  (fÈ. 1) #˜—> nÛ@¤OÛ…— {ÛË w_B@ xO˜@_Û} ©Â@. #˜—>
&’fV@ÆÛ w…TOfÛ} ©Â@. Ë@«x@O IÛ∆Û…@ YﬁZ™ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O _ {@ _ {@ ”—E ﬁ\®}Û ©Â@. pOÛ.E.
IÛ$µ@… fVxO∑oﬁÛ√ µ@ Lo ”—E fV}Û@ƒ}Û ©Â@ QÂ@_Û x@O r
"_—∑ﬁÛ∑Û ˜∑«@ QÂ_EË…@ xOÛ@o ˜Û@ﬁB@
_—∑ﬁÛ∑Û Y⁄…Û∑@ ﬁÛ√¤O_Û…Û YÛQÂ∑@'
ﬁÛ¤O—…Û@ }Û@ …$ ﬁ¥@ ∑@'' (fÈ. 18)
Ë@«xO…— IÛ∆ÛB≠Ë— x@OŸOË—xO QÂa}Û#@ _ÛEÛ_∑o…@ EÛ‚‹} µ…Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O r-
- "E@Ë…Û pO—_Û…⁄√ •Û√«⁄ #QÂ_Û¥⁄ p@O«Û}⁄√ (fÈ. 18)
- "ﬁYÛËÛ@…Û E@QÂ@ #QÂ_Û¥Û ≥I∑ÛEÛ ˜EÛ (fÈ. 26)
- "xOÛ¥— xOÛ¥— _ÛpO¥—ﬁÛ√ _—QÂ¥— •µ\x@O' (fÈ. 64)
Ë@«x@O ÕZ¥, fVY√”, fÛL _o™…Û@ fo xO}Û™ ©Â@. QÂ@ﬁx@O ˜ﬁ—∑…⁄√ YÛ@ﬁ…ÛZﬁÛ√ YÛﬁ≠}⁄,
w”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë p\OA—#Û$…Û√ …@Y, #Û√A—…⁄√ _o™…, }⁄W…⁄√ _o™… _”@∑@ IÛ∆Û…@ #Û”_⁄√ TOf
#Ûf@ ©Â@.
Ë@«x@O YÛ√ÕxÈOwExO A∑Û@˜ ∑ YﬁÛ u_…ﬁ\º}Û@…@ [}®E xO∑E— w{√E… xOwoxOÛ#Û@ ﬁ\xOﬂ ©Â@.
QÂ@ﬁx@O r-
- fÛf #…@ f⁄H} #@ EÛ@ w…ﬁÛ™º}Û@…— ”oE∑— ©Â@. (fÈ. 37)
- ﬁÛ@E…@ EÛ@ ﬁpOÛ@™ ˜Z@¥—ﬁÛ√ ∑Û«—…@ QÂ l∑@ ©Â@, ﬁÛ@E xOÛ@$Z— ËÛ_— BxOÛE⁄√ …Z—. (fÈ. 60)
"&EÛ_¥Û@ ﬁÛoY #Û_@B…@ _B ZÛ} ©Â@. w_{Û∑_√E ﬁÛoY µ⁄|W…@ …Û@E∑@ ©Â@. (fÈ. 86)
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- QÂ@ ﬁÛoY…Û@ EÛ@QÂ _A ZÛ} ©Â@ #@o@ QÂ”E _ {@Z— {Ûº}Û QÂ_⁄√ #@QÂ #@…@
ﬁÛŸ@O &˙ﬁ ﬁÛ”™ ©Â@. (fÈ. 130)
#Û #…@ #Û_— #…@xO xOwoxOÛ#Û@…Û@ Ë@«x@O &f}Û@” xO}Û@™ ©Â@. IÛ∆Û…@ #Û”_— JOµ
#ÛfEÛ Ë@«x@O w_w_A f∑fVÛ√E—} IÛ∆Û…Û BÏpO fV}Û@”Û@…@ fV}Û@ƒ}Û ©Â@. QÂ@ﬁx@O µÛ@n¤⁄O
#Û@JOo⁄, EÛ√Y¥—, B@¤O, #Û@_Û∑oÛ, JOÛ@wË}Û@ _”@∑@ ”VÛ~} Y√ÕxÈOwE…Û E¥fpOÛ BÏpOÛ@…Û@ &f}Û@”
xO}Û@™ ©Â@. x@OŸOËÛxO f∑IÛ∆Û…Û BÏpOÛ@ fo fV}Û@ƒ}Û ©Â@. QÂ@ﬁx@O ﬁYËE, xOÛlËÛ@, ﬁ⁄YÛl∑,
¤OÛ¤OÛ@, ﬁ—∑ _”@∑@ BÏpOÛ@ fV}Û@ƒ}Û ©Â@.
#Ûﬁ, E∑Ë fV_Û˜— IÛ∆ÛZ— Ë@«x@O …_ËxOZÛ…@ ∑Yﬁ} #…@ #ÛxO∆™xO µ…Û_— ©Â@.
(8) YﬁÛf… r
{\¤OÛYﬁÛ x⁄O¥…— #@xO &˙ﬁ Yﬁf™oxOZÛ Ë@«xO ∑Û}{\∑Û#@ #ÛË@«— ©Â@. fVÕE⁄E
xOZÛﬁÛ√ fV@ﬁ #…@ BÛ≠}™, Aﬁ™ CWÛ, #…@ Aﬁ™ •…⁄…, ∑Û” #…@ ’}Û” ˜ﬁ—∑u…Û {|∑L
›Û∑Û Ë@«x@O fV”ŸO xO∑@Ë ©Â@. #Û«∑@ EÛ@ }⁄WxOZÛ Aﬁ™xOZÛTOf@ #ÛŸOÛ@fÛ} ©Â@.
#˜—> Ë@«x@O #≠wE˜ÛwYxO fVY√”ﬁÛ√ Y⁄∑@« #…@ Yu_ _ÛEÛ™∑Y, {Û|∑M}YƒQÂ #@_Û
IÛ_…ÛB—Ë Yﬁwf™E fÛLÛ@ BÏpO {ﬁ’xÈOwE}⁄®E ËÛ@xOYÛw˜’}…Û fÛYÛ_Û¥— IÛ∆Û, YÛ@∑sO—
Y√ÕxÈOwE…⁄√ _ÛEÛ_∑o, ∑YI}™⁄ fVY√” #ÛË@«…, x⁄OpO∑E— fVÛxÈOwExO YÛ≠>pO}™…⁄√ w…TOfo Ë@«xO…—
#Û”_— xOËÛ’ﬁxO Y\•…@ xOÛ∑o@ "YÛ@ﬁ…ÛZ…— Y«ÛE@' #Û |›E—} #…⁄fﬁ Ën⁄…_Ë µ…— ∑ @˜ ©Â@.
…_Ë« YÛ@∑sO…— A—>”—A∑Û f∑ #…@xO x⁄O¥ pO—fxOÛ@ fÛ®}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ…Û #@xO ˜ﬁ—∑u
”Û@w˜Ë ©Â@. QÂ@ #Û …_ËxOZÛﬁÛ√Z— fV”ŸO ZÛ} ©Â@. #Û_— EÛ@ #…@xO xOZÛ#Û@ ﬁ\xO µ@sO— ©Â@.
QÂ@ •_@∑{√pO QÂ@_Û Ë@«xO…— ∑Û˜ @$ ∑˜— ©Â@. YÛ@∑sO…Û ”Ûﬁ¤@O ”Ûﬁ¤@O ŸO—>µÛ#Û@ﬁÛ√, fÛpO∑ﬁÛ√
≥I@ËÛ fÛw¥}Û#Û@ﬁÛ√ fV@ﬁ #…@ BÛ≠}™…— ”ÛZÛ#Û@…Û YÛpO w”|∑ x√OpOÛ∑ÛﬁÛ√ ”⁄√u ∑˜@Ë ©Â@.
ﬁÛ}Û¥⁄ ﬁÛ…_—#Û@…— ”ÛZÛ#Û@ YÛ@∑sO— A∑Û…⁄√ #ﬁÈE ©Â@. Ë@«xO #ÛﬁÛ…⁄√ ZÛ@¤⁄√OxO #˜—> fV”ŸO
xO∑— B®}Û ©Â@. E@ fVY√B…—} ©Â@.
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Y√pOI™…Û@ >A√ O ™ @ >√ O ™ @ >√ O ™ @ >√ O ™ @ >
1. ”Û@x⁄O¥pOÛY ∑Û}{⁄∑Û




IÛ”⁄√…Û@ IÛ@ﬁxOÛËÛQÂ@ (QÂ}ﬁË f∑ﬁÛ∑)
”Û@w˜Ë_—∑ ˜ﬁ—∑u…Û fÛw¥}Û…Û@ Ë@«, fÈ. 454
4. B√I⁄fVYÛpO ˜. p@OBÛ$
fVIÛY #…@ YÛ@ﬁ…ÛZ, fÈ. 248
5. xOËÛf—
"xOËÛf—…Û@ x@OxOÛ∑_', fÈ. 375-388
6. G{6;LZL bIFT
TLG ;MZ9L AFT[
(˜ÕEfVE Y√”V˜ r w_YÛ& ∑ÛQÂÕZÛ…), Y√fÛ. ¤OÛø. ﬁ…Û@˜∑ @∆—
7. ˜|∑B√xO∑ BÛm—
IÛ”⁄√ EÛ@ IÛ@ﬁxOÛ ËÛQÂ@ (QÂ}ﬁºË f∑ﬁÛ∑)
”Û@w˜Ë _—∑ ˜ﬁ—∑u…Û fÛw¥}Û…Û@ Ë@«, fÈ. 455
8. I”_Û…ËÛË Y√fE∑ÛﬁBÛm—
YÛ≠∑Û≈Ÿ§O p@OB…Û@ $wE˜ÛY, fÈ. 173
9. QÂ}ﬁºË f∑ﬁÛ∑
IÛ”⁄EÛ@ IÛ@ﬁxOÛËÛQÂ@
#o…ﬁ _—∑’_ - ˜ﬁ—∑u ”Û@w˜Ë Ë@«, fÈ. 141.
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10. C— |pOwa_QÂ}wY√˜  @˜ﬁ√EwY√˜  ”Û@w˜Ë
TOµTO r 18/03/04
11. ∑E⁄IÛ$ #pOÛo—
ËÛ@xO∏OÛ√wE…Û _˜@o #…@_ﬁ¥ IÛ”-1
12. TOµTO fV_ÛY
(Y∑wY}Û ¤⁄√O”∑ﬁÛ¥, ŸOfx@OU∑ ﬁ˜Ûp@O_…⁄√ w”∑ QÂ√”Ë
E⁄ËB—‹}Ûﬁ, I—ﬁ{ÛY, xO…xOÛ$ _”@∑@)
13. #”∑wY√˜  ∑ÛﬁwY√˜ u ¤@O
"Y√xOºf B»®E'
"_—∑ ˜ﬁ—∑u ”Û@w˜Ë' Ë@«, #Û@”≈ŸO r 1995, fÈ. 24
14. #”∑wY√˜  ∑ÛﬁwY√˜ u ¤@O
Y√xOºfB»®E
"_—∑ ˜ﬁ—∑u ”Û@w˜Ë' Ë@«, fÈ. 25.
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(3) {Û≠Ë⁄®} ”V√ZÛ_wË≠ ⁄ V √≠ ⁄ V √≠ ⁄ V √≠ ⁄ V √
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µ…— I—ﬁp@O_…— fV@∑xO µ…@ I—ﬁp@O_ {Û≠˜ ÛoÛ@ YÛZ@ YﬁÛAÛ… xO∑@ ”•…Û B @˜∑ﬁÛ√ ﬁ˜ﬁpO…—
∑ÛQÂYIÛ, ﬁ˜ﬁpO…— ﬁ @˜pO— µ@”ﬁ, ﬁ˜ﬁpO YÛZ@ E@…— fVo}I—…— _ÛEÛ@, ﬁ˜ﬁpO…— [}Ûx⁄O¥EÛ,
ﬁ @˜>pO— µ@”ﬁ…⁄√ w_∑˜Û√E@ ﬁÈ’}⁄, ”•…— B @˜∑…Û ËÛ@xOÛ@…— [}ZÛ, ’}Û√…Û YﬁÛQÂ…⁄√ u_√E w{L,
#Û wY_Û} ﬁ˜ﬁ⁄pO…Û@ x√O¤O˜ÛË f∑ xO∑@ËÛ@ }⁄W n@∑Û@ #@ Y_™ ˜xOﬂxOEÛ@ w_w_A fVY√”Û@TOf@
$wE˜ÛY…Û &fËK}ﬁÛ√ xOÛºfw…xO ©Â@. &f∑Û@®E xOºf…Û#Û@…@ xOÛ∑o@ xOZÛ ∑YI∑— µ…— ©Â@.
Ë@«x@O w˜±p⁄O ËÛ@xOÛ@…— Aﬁ™CWÛ EZÛ B≠_ Y√fVpOÛ}…⁄√ ﬁ˜’_ fV”ŸO xO∑— #Ûf@ ©Â@.
5. YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…⁄√ #ÛË@«… #…@ ◊_√B r@ ⁄ √ @ @ √@ ⁄ √ @ @ √@ ⁄ √ @ @ √@ ⁄ √ @ @ √
Ë@«x@O YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË} #…@ ﬁ˜ﬁ\p@O xO∑@ËÛ@ E@…Û@ ◊_√B #@ xOZÛ…Û@ x@O±ß—} #√B µ…@
©Â@. 11 ﬁ— YpO—…Û YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…⁄√ #≠wE˜ÛwYxO pOB™… xO∑Û[}⁄√ ©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…—
xOﬂwE™ {Û@ﬁ@∑ l@ËÛ}@Ë— ˜E—. YÛ@ﬁ…ÛZ ﬁ√|pO∑…⁄√ &˙⁄√” wB«∑ ˜E⁄√. QÂ@ p\O∑Z— fo ‚w≈ŸO_√E
ZE⁄√. ﬁ√|pO∑ﬁÛ√ ﬁ˜Ûf\ ZE—. wB_ÛË} l∑E@ w_BÛ¥ xOÛ@ŸO ˜EÛ@. w_BÛ¥ ∑√” ﬁ√¤Of ˜EÛ@.,
E@ﬁÛ√ …È’}Û√”…Û#Û@ …È’} xO∑E—, ∑√” ﬁ√¤Of &f∑…Û n\~ﬁŸO…— wBËÛ#Û@ﬁÛ√ wB_…Û ”o…—
ﬁ\wE#Û@ xOÛ@E∑Û}@Ë— ˜E—. YIÛ ﬁ√¤OfﬁÛ√ ”—E …È’} #…@ _ÛÚZ— _ÛEÛ_∑o Y√”—Eﬁ}
µ…E⁄√, wB_ÛË}…@ l∑E@ ﬁQÂµ⁄E |xO´ Û@ ˜EÛ@. ﬁ√|pO∑ f°Z∑…⁄√ ˜E⁄√. wB_ÛË}…Û@ w_ÕEÛ∑ noÛ@
ﬁÛ@ŸOÛ@ ˜EÛ@. Ë@«xO _o™… xO∑EÛ> Ë«@ ©Â@. ""U@E #Û∑YZ— {¥xOE⁄√ E@…⁄√ &‡{⁄√ wB«∑ #…@ E@
f∑ l∑xOE— ﬁÛ@ŸO— ◊_ YÛ@ﬁ@U∑…— xOﬂwE™…⁄√ Y\{… xO∑E— IÛYE— ˜E—. (fÈ≈sO r 5) wB_ÛË}ﬁÛ√
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#…@xO w{LÛ@ ˜EÛ. w_w_A ∑√”…Û ©Âcf… ÕZ√IÛ@ ˜EÛ. ”IÛ∑ÛﬁÛ√ ﬁÛ@Ÿ⁄√O {Û√pO—…⁄√ •⁄~ﬁ∑
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QÂ¤@OËÛ@ {√ßxO ˜EÛ@. YÛ@…Û…— YÛ√xO¥@ ËŸOxOÛ}@ËÛ@ 200 ﬁo _QÂ……Û@ n√ŸO ˜EÛ@. ﬁ√|pO∑ #Û∑YZ—
µ√AÛ}@Ë⁄√ ˜E⁄√. 2000 ”ÛﬁÛ@…— #Û_xO wB_ÛË}…@ #f™o ZE—. YÛ@ﬁ…ÛZ ƒ}Û@wE™wË√” E∑—x@O
E@ﬁQÂ ﬁ√|pO∑ E∑—x@O fo w_ˆ}ÛE ˜E⁄√. YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…Û@ |xO´Û@ f°Z∑…Û@ µ…@ËÛ@ #…@
ﬁQÂµ⁄E ˜EÛ@. |xO´ ÛﬁÛ√ xOÛ@$ fV_@B fÛﬁ— … Bx@O E@ ﬁÛŸ@O l∑E@ f°Z∑ﬁÛ√ xOÛ@E∑@Ë— ﬁÛ@ŸO— «Û$
˜E— #…@ #@ «Û$ﬁÛ√ Yﬁ⁄ß…⁄√ «Û∑⁄√ fÛo— I∑_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√. #Û ﬁ√|pO∑ﬁÛ√ w_BÛ¥ wB_wË√”
˜E⁄√. ﬁ√|pO∑ﬁÛ√ ›Û∑ ﬁ√¤OfÛ@ ˜EÛ. ﬁ√|pO∑ﬁÛ√ {Û√pO—…Û •⁄~ﬁ∑Û@ EZÛ ﬁ«ﬁË Y∑«Û Y⁄√_Û¥Û
#Û∑Y fÛ˜Ûo ˜EÛ. ∑Û@QÂ ”√”ÛQÂ¥Z— wB_wË√”…@ Õ…Û… xO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√. wB_wË√”
&f∑ Y⁄_o™…— QÂ¥AÛ∑—#Û@ ˜E—. E@ wB_wË√” f∑ ”√”ÛQÂ¥ _∆Û™_E—. wB_wË√” f∑
w_BÛ¥xOÛ} Yf™ w_√ŸO¥Û}@Ë ˜EÛ@. ﬁ√|pO∑ﬁÛ√ #«\ŸO YÛ@…⁄, w˜∑ÛﬁÛo@xO, ﬁÛ@E—, _”@∑@ ˜EÛ.
wB_wË√” …—{@ IÛ@>}∑⁄√ ˜E⁄√. QÂ@ IÛ∑E—} Y√ÕxÈOwE…⁄√ ﬁ⁄ˆ } Aﬁ™ ÕZÛ… ˜E⁄√. IÛ∑E #…@ IÛ∑E
µ˜Û∑…Û ËÛ@xOÛ@ fo #Û Aﬁ™ ÕZÛ……— }ÛLÛ#@ #Û_EÛ ˜EÛ.
YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…— xOﬂwE™ #…@ Y√fw˙…— _ÛE YÛ√I¥—…@ ﬁ˜ﬁ\pO E@…@ Ë\√ŸO_Û ﬁÛŸ@O
#Û_@ ©Â@. ﬁÛ√¤OwËxO #…@ I—ﬁp@O_…Û Y≠±}Û@ E@…— YÛﬁ@ Ë¤@O ©Â@. _@”¤OÛ I—Ë EZÛ ˜ﬁ—∑u
”Û@w˜Ë fo #Û }⁄WﬁÛ√ ﬁ∑o fÛﬁ@ ©Â@.* #Û }⁄WﬁÛ√ #…@xO w˜±p⁄O ﬁ⁄»ÕËﬁ Y≠w…xOÛ@ ﬁ∑o
fÛﬁ@ ©Â@. #…@xO Y≠w…xOÛ@…⁄√ xO {∑nÛo …—xO¥— } ©Â@. ˜ﬁ—∑u YÛ@ﬁ@U∑…Û |xO´ ÛﬁÛ√ ∑˜— Ë¤@O
©Â@. }_…Û@ ©\ÂfÛ_@B@ ©ÂÛfÛ@ ﬁÛ∑_Û…— }⁄»®E ”Û@sO_@ ©Â@. fo µx⁄OËÛ…— {E⁄∑EÛZ— Yl¥ Z$
BxOEÛ …Z—. Ë@«x #Û }⁄W…— I}Û_˜ »ÕZwE _o™_@ ©Â@. pOÛ.E. ""E⁄∑E QÂ E@ﬁ…@ ”Û@¥ﬁŸOÛ@¥
f°Z∑…— f@s@O |xO´Û…— µ˜Û∑ ∑@¤O_— p@O_ÛﬁÛ√ #Û[}Û.... E@ﬁ…— YÛZ@ µ—#Û@ fo x@OŸOËÛxO
©\Â√pOÛ$-x⁄OŸOÛ$…@ ﬁ∑o fÛ~}Û'' (fÈ≈sO r 107) ﬁ˜ﬁpO…⁄√ Y≠±} I}√xO∑ }⁄W xO∑@ ©Â@. I—ﬁp@O_
#…@ µx⁄OËÛ fÛ@EÛ…— f⁄∑— B»®EZ— µÛoÛ@ ©ÂÛ@¤@O ©Â@. ﬁ˜ﬁpO…⁄√ Y≠±} ˜Û√lﬂ QÂEÛ√ ˜Û∑_Û…—
#o— &f∑ #Û_— } ©Â@. ""I—ﬁp@O_@ µ∑Ûµ∑ EÛxOﬂ…@ #@xO •@∑—µÛo ©ÂÛ@g⁄√ #…@ E@ #@_Û
* ˜ﬁ—∑u #…@ ∑Û'ﬁÛ√¤OwËxO …_ËxOZÛ…Û $wE˜ÛYﬁÛ√ xOÛ¥[}⁄’∏Oﬁ TOf@ #ÛË@«Û}Û ©Â@.
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@∑Z— Y⁄ºEÛ……@ ﬁÛZÛ f∑ f˜@∑@ËÛ ËÛ@«√¤O…Û ŸOÛ@f f∑ _Ûa}⁄√ x@O ŸOÛ@f #@xOpOﬁ &¤O— ”}Û@.
(fÈ. 199) w˜±p⁄O#Û@#@ #”woE µÛoÛ@…Û@ _∑YÛpO _∑YÛ[}Û@. #Û Yﬁ}@ ∑ÛQÂf\E #…@
µVÛÔo…— m—#Û@ fo wB_ÛË}…@ µ{Û__Û…— xOÛﬁ”—∑—ﬁÛ√ @¤OÛ} ©Â@. }_…Û@…⁄√ Y≠±} #…@xO
w˜±p⁄O m—#Û@ f⁄∑⁄∆Û@ µÛ¥xOÛ@…@ ﬁÛ∑— …Û«@ ©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZﬁÛ√ _Y…Û∑— fV…@ Ë\√ŸO— Ë$ xO’Ë
xO∑_Û…⁄√ xÈO∑ xOÛ}™ xO∑@ ©Â@. #…@xO m—, f⁄∑⁄∆Û@…@ µ√pO— µ…Û_— E@…Û f∑ µ¥Û’xOÛ∑ ”⁄∑@ ©Â@.
Y⁄ËEÛ… xÈO∑EÛ f\_™xO YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}ﬁÛ√ fV_@B xO∑@ ©Â@. w˜∑Û-ﬁÛo@xO, ﬁÛ@E—, Y⁄_o™
QÂËAÛ∑—#Û@, Y⁄_o™n√ŸO #Û|pO •_@∑ÛE @$…@ #{√µÛ@ #…⁄I_@ ©Â@. µVÛÔoÛ@…— #Ûuu…Û@
#…ÛpO∑ xO∑—…@ ﬁ˜ﬁpO x⁄O˜Û¤OÛ _¤@O ƒ}Û@wE™wË√”…@ EÛ@¤@O ©Â@. Ë@«xO #Û Yﬁ}…⁄√ EÛ‚B w{L
#√|xOE xO∑@ ©Â@ r ""wB_wË√” f∑…Û #ÛnÛEZ— wB_ÛË} Z∑ Z∑ xO~fE⁄ IÛÕ}⁄, pOB |pOafÛËÛ@
¤OÛ@ËEÛ QÂoÛ}Û _Û}⁄…Û@ _@” _AEÛ@ ﬁÛË⁄ﬁ fgÛ@ E@…Û #@xO ﬁÛ@ŸOÛ Y⁄Y_ÛŸOÛ YÛZ@ wB_ÛË}
f∑Z— ◊_QÂ…Û@ p√O¤O xO¤O xO¤O xO∑EÛ@ E\ŸO— fgÛ@'' (fÈ. 144) ﬁ˜ﬁp@O ﬁ√|pO∑…— #JO¥xO Y√fw˙
Ë\√ŸO— Ë—A—. …Û…Û wB_wË√”Û@…— f@ŸO—#Û@ I∑— Ë—A— wB_ÛË}ﬁÛ√ …È’}-”Û… xO∑…Û∑— Õ_TOf_Û…
…È’}Û√”…Û#Û@…@ }_…Û@#@ µ√pO— µ…Û_— YÛ@ﬁ…ÛZ wB_wË√”…Û xO¤OxOÛ xO∑— E@…@ ”•…— Ë$ ”}Û@
#…@ w˜±p⁄O Aﬁ™…⁄√ ˜¥Û˜O¥ #fﬁÛ… xO}]⁄ w˜√p⁄O#Û@ f∑ xÈO∑ #’}Û{Û∑ ”⁄}Û@™. YÛ@ﬁ…ÛZ
wB_ÛË}…@ Aﬁ™ IV≈ŸO xO∑—…@, «√¤@O∑ µ…Û_—…@, #Û wB_ÛË}…@ ÕZÛ…@ ﬁ»ÕQÂpO µÛ√A_Û…Û@ E@
Yﬁ}@ fV}’… Z}Û@ ˜EÛ@ E@ﬁ QÂoÛ} ©Â@.
∑ÛQÂf\E ∑Û#Û@#@ ﬁ˜ﬁpO…Û@ fVwExOÛ∑ xO}Û@™ fo #Û√wE∑xO _≠ﬁ…Õ_…@ xOÛ∑o@ Yl¥
Z}Û …˜—> #…@ xOË√xO…— xOÛ¥— ŸO—Ë— xOÛ}ﬁ…@ ﬁÛŸ@O #√|xOE Z$. Ë@«x@O YÛ@ﬁ…ÛZ wB_ÛË}…@
_o™_— E@…Û f∑ ﬁ˜ﬁ\p@O xO∑@Ë— {¤OÛ$ EÛ‚B xO∑— YÛ@ﬁ…ÛZ ◊_√B…— nŸO…Û…@ w_”E@ ﬁ\xOﬂ
xOZÛ…@ xOËÛ’ﬁxO µ…Û__Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@.
(6) I—ﬁp@O_ #…@ µx⁄OËÛ…— _—∑”ÛZÛ r@ O @ ⁄ O@ O @ ⁄ O@ O @ ⁄ O@ O @ ⁄ O
#˜—> I—ﬁp@O_ #…@ µx⁄OËÛ…— fVo}”ÛZÛ _ {@ _—∑”ÛZÛ…⁄√ ”∑_⁄√ fVxO∑o #√xOÛ}⁄√ ©Â@.
#˜—> I—ﬁp@O_ #…@ µx⁄OËÛ…⁄√ w_wB≈ŸO TOfﬁÛ√ {|∑LÛ√xO… Z}⁄√ ©Â@.
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I—ﬁp@O_ fÛŸOo…Û@ ∑Û ©Â@. E@ ∑ÛQÂw…≈sO, }⁄WﬁÛ√ x⁄OB¥, #…@ &˙ﬁ µÛoÛ_¥—
©Â@. E@ QÂ@ŸOËÛ@ B\∑_—∑ ©Â@. E@ŸOËÛ@ QÂ E@ pO}Û¥⁄√, Aﬁ™_Û… #…@ YÛ@ﬁ@U∑…Û@ CWÛ¥⁄√ I®E ©Â@.
E@ &˙ﬁ fV@ﬁ— #…@ &pOÛ∑ ∑ÛQÂ_— ©Â@. f∑√E⁄ E’xOÛ¥ }Û@a} w…o™} …˜—> Ë$ BxO_Û…— E@…—
ﬁ}Û™pOÛ ˜E— E@ﬁQÂ #±} ∑Û#Û@ YÛZ@…Û ﬁ…I@pO…@ xOÛ∑o@ #Û√E|∑xO w_«_ÛpOÛ@ﬁÛ√ E@ Yf¤OÛ}
©Â@. YÛ@ﬁ…ÛZ…Û }⁄WﬁÛ√ ﬁ˜ﬁpO…Û Y≠±}…Û@ fVwExOÛ∑ … xO∑— BxOEÛ fÛ©ÂÛ@ ˜sO— …ÛY—fÛY ZÛ}
©Â@. x√O¤O˜ E…Û |xO´ ÛﬁÛ√ I∑Û$ µ@Y@ ©Â@. #@QÂ I—ﬁp@O_ ∑o_ÛŸOﬁÛ√ µx⁄OËÛ…Û ﬁ∑oZ— #ÛnÛE
fÛﬁ— ∑¤@O ©Â@. µx⁄OËÛ…— #√wEﬁ $ ©ÂÛ EÛ@ }_…Û@…@ ˜∑Û__Û…— ˜E—. µx⁄OËÛ…Û ﬁ∑o fVY√”@
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fÛ¤O—B'' (fÈ. 137) #@ xOZ… #…⁄YÛ∑ I—ﬁp@O_ fÛ©Â¥Z— f⁄Â∑— YÛ˜Y B»®E YÛZ@ }_…Û@
YÛﬁ@ Ë¤@O ©Â@. ﬁ˜ﬁpO …ÛY— } ©Â@. }_…Û@ YÛﬁ@ w˜√ﬁE f\_™xO Ë¤OEÛ I—ﬁp@O_ xO˜@ ©Â@. r
""#Û@ …Ûﬁp™O Y⁄ËEÛ… ! m—…— f@s@O Y⁄«fÛËﬁÛ√ µ@Y—…@ xO}Û√ …ÛY— } ©Â@ !'' (fÈ. 160)
I—ﬁp@O_ wB_I®E ˜EÛ@. YÛ@ﬁ…ÛZ ﬁ√|pO∑…@ E@ … µ{Û_— B®}Û@ E@…Û@ E@…@ _Y_YÛ@ ∑˜— ”}Û@
E@ﬁ fÛLÛË@«…Z— lwËE ZÛ} ©Â@. fÛ@E@ YÛ@ﬁ…ÛZ…Û@ CWÛ¥⁄√ I®E ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ ﬁ√|pO∑ E\j⁄√
˜_@ B⁄√ xO∑_⁄√ ? #…@ f©Â— f⁄…r YÛ@ﬁ…ÛZ ﬁ√|pO∑…Û Ia…Û_B@∆Û@ I@”Û xO∑— uoÛ@›Û∑ xO∑Û_@
©Â@.
I—ﬁp@O_ #…@ µx⁄OËÛ µ√…@ {|∑LÛ@ﬁÛ√ Yﬁ”V xOZÛ fV_Û˜ …pO—…Û fV_Û˜…— QÂ@ﬁ
{ÛËEÛ YÛ”∑ﬁÛ√ ﬁ¥@ E@ﬁ #√E@ #@xOÛxOÛ∑ ZÛ} ©Â@. …_ËxOZÛ…Û@ #@xO fV_Û˜ I—ﬁp@O_ ›Û∑Û,
µ—@ fV_Û˜ µx⁄OËÛ ›Û∑Û L—@ fV_Û˜ ﬁ˜ﬁpO ›Û∑Û {ÛË@ ©Â@. µx⁄OËÛ…Û #Û’ﬁ_ÈEÛ√EﬁÛ√ E@…Û
f\_Û@™®E u_… #√”@…— ﬁÛw˜E— fVÛcE ZÛ} ©Â@. µx⁄OËÛ µÛ¥_}ﬁÛ√ #wE xOsO—… f|∑»ÕZwEﬁÛ√Z—
fYÛ∑ ZÛ} ©Â@. µx⁄OËÛ {Û|∑L_Û… ©Â@. E@ #Û’ﬁ”Û≠∑_Z— Õ_ﬁÛ…— IÛ_@ u_… u_@ ©Â@.
#@ŸOË@ QÂ E@…@ fÛ@EÛ…Û ∑Ûƒ} fV’}@ fV@ﬁIÛ_ ©Â@. I—ﬁp@O_…Û {∑oÛ∑w_√pOﬁÛ√ fÛŸOoﬁÛ√ fÛ@E@
u_… u_@ ©Â@. ’}Û∑@ &pO}ﬁE— fV’}@ E@…Û@ IÛ∑Û@IÛ∑ Õ…@˜ IÛ_ fV”ŸO ZÛ} ©Â@. #@ #˜Û@IÛ_
u_……— #√wEﬁ Æo Y⁄A— …—IÛ_@ ©Â@. µx⁄OËÛ I—ﬁp@O_…@ xO˜ @ ©Â@. ""…ÛZ ! ∑Ûo— &pO}ﬁE—
E@ ﬁÛ∑Û ﬁÛ@ŸOÛ Ï˜@… xO˜@_Û} #…@ ˜÷√ EÛ@ E@ﬁ…— pOÛY— Z_Û…@ }Û@a} QÂ ©⁄Â√. ﬁÛ∑@O E@ﬁ…@
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fŸO∑Ûo— QÂ …˜—> fo ﬁÛ…—…— ∑Ûo—…Û fpO &f∑ #{¥ ∑Û«—…@ ﬁ…@ E@ﬁ…— |x√OxO∑— E\º}
Ë@«— E@ﬁ…— YÛZ@ QÂ ∑˜@_Û pOÛ@'' (fÈ. 65) µx⁄OËÛ I—ﬁp@O_…@ fV@∑oÛpOÛ}—…— µ…@ ©Â@.
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I—ﬁp@O_ #…@ µx⁄OËÛ ŸOxOﬂ BxOEÛ …Z—. ∑oﬁÛ√ µx⁄OËÛ f⁄L…@ QÂ±ﬁ #Ûf@ ©Â@. ﬁÈ’}⁄…— #√wEﬁ
Æo@ fo I—ﬁp@O_…@ #ÛUÛY… #ÛfE— QÂoÛ} ©Â@ ""…ÛZ ! ˜_@ ˜÷√ & ©⁄Â√. QÂ}Û√
#ÛfoÛ Y@>xO¤OÛ@ Ë¤O_≠}Û ﬁ∑o fÛﬁ—…@ ”}Û ©Â@. ’}Û√ QÂ &‡ ©⁄Â√. Eﬁ@ ∑¤OÛ@ ©ÂÛ@ x@Oﬁ ? ˜÷√
#@xO ∑√OxO wI«Û∑¤O—…@ ﬁÛŸ@O ∑¤OÛ@ ©ÂÛ@ x@Oﬁ ? fVI⁄ Eﬁ…@ ﬁÛ∑Û xO∑EÛ _AÛ∑@ ËÛ}xO f’…—…⁄√ Y⁄«
#ÛfB@.'' (fÈ. 167) #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> fo fÛ@EÛ…Û@ f⁄L ∑ÛQÂ”ÛpO—…Û@ ˜<OpOÛ∑ µ…B@ EÛ@
&pO}ﬁE— #…@ I—ﬁp@O_ _ {@ «ŸO∑Û” ZB@. fÛŸOoﬁÛ√ #Û√E∑ xOË˜ ≥IÛ@ … ZÛ} #@ ﬁÛŸ@O
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YÛ@ﬁ…ÛZ…Û wB_ﬁ√|pO∑…⁄√ &E⁄√” wB«∑ µ—u µÛQ⁄Â#@ E∑√”Û@ &©Â¥Û_EÛ@ YÛ”∑...'' (fÈ.
1) Ë@«x@O Y—EÛ∑, E√µ⁄∑, YÛ∑√”—, ∑⁄ß_—oÛ, …È’}, mÛ@E, ”Û…, _ÛÚ ›Û∑Û Y√”—Eﬁ}
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I—Ë ËÛ@xOÛ@ ¤⁄√O”∑ …_∑∑Û_— (µÛ¥—) fÛ@EÛ…— ﬁÛ…EÛ f\∑— xO∑@, &’Y_ ﬁ…Û_@, µwËpOÛ…
#Ûf@ #@  Y_™ﬁÛ√ #@ Yﬁ}…Û E’xOÛË—… x⁄O|∑_Û@…⁄√ pOB™… @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #nÛ@∑— f√Z…Û
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ﬁ¥@ ©Â@. $ÕËÛﬁ ËÛ@xOÛ@…⁄√ xOÛ{⁄ ﬁÛ√Y «Û_⁄√ EÛ@ ∑ µÛQÂ∑—…Û ¤OÛ-fÛE¥Û ∑Û@ŸOËÛﬁÛ√
YÛ@∑sO…— «Ûo—-f—o—ﬁÛ√ pOB™… @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û Yﬁ}…Û ËÛ@xOÛ@ &’Y_ wfV} ˜EÛ. #@ﬁ fo xO˜ — BxOÛ} _Y√E f√{ﬁ—…— ∑√”Û∑√”—
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pOB™… ﬁ¥@ ©Â@.
p⁄O≈xOÛ¥ #…@ ﬁ∑xOﬂﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE…— p⁄OpOB™ »ÕZwE w{E∑Û} ©Â@. ﬁ˜ﬁ\pO…— ∑Ûƒ}_ÕZÛ,
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Ë@«x@O w_w_A #wI”ﬁÛ@ xOZÛﬁÛ√ @¤O}Û ©Â@. Y⁄AÛ∑xO #wI”ﬁ [}®E xO∑EÛ Ë@«xO
Õ_}√ xO˜@ ©Â@ "#Û’ﬁ˜’}Û xO∑_ÛZ— #nÛ@∑ fÛf ZÛ} ©Â@.' (fÈ. 85) …Û∑— ”Û≠∑_ fV”ŸO
xO∑EÛ Ë@«xO QÂoÛ_@ ©Â@ "u_E∑ IÛ@”__Û xO∑EÛ fwE…— fÛ©Â¥ u_… #fÛ__⁄√ #@ …Û∑—
Aﬁ™ &˙ﬁ ©Â@.' (fÈ. 86)
Ë@«x@O …_ËxOZÛﬁÛ√ #wAIÛ≠wExO E’_ TOf@ «Û«—µÛ_Û #…@ f˜Û¤OﬁÛ√ _Y…Û∑Û
YÛA⁄Y√EÛ@…— ∑˜@o—xO∑o— #…@ u_… _”@∑@ fo xOZÛ…@ &fxOÛ∑xO Y√xOËEÛ fÛﬁ@ ©Â@.
xOZÛ…@ #ÛxO∆™xO #…@ ∑YÛ…⁄I_ µ…Û__Û ﬁÛŸ@O w_w_A ÕZÛ…Û@#@ x⁄OpO∑E— fVxÈOwE…Û
YÛ≠>pO}™ E°}Û@…⁄√ w…TOfo xO}]⁄ ©Â@. ”√”Û #…@ wﬁ}Û…Û@ fVY√” …_ËxOZÛ…— &˙ﬁ xOËÛ xOÛ@|ŸO#@
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